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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Percepcicoón del Clima Organizacional y la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de la red de salud Rímac-SMP-LO, 2015,  en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado de Magister. 
En este sentido, realice este estudio en la Dirección de red de Salud Rímac San 
Martin de Porres Los Olivos, para tratar de entender mejor la relación entre el clima 
organizacional  y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos. Espero que mi 
trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad.  
El primer capítulo, trata sobre los antecedentes desde el punto de vista 
metodológico, práctico y desde el punto de vista del aporte a la gestión pública, el 
problema principal y secundario, la hipótesis principal y secundaria así como los objetivos 
principales y secundarios, que se persigue con la elaboración de la presente tesis. 
El segundo capítulo, trata sobre el enfoque del marco metodológico de la 
investigación, desarrollada con sustento para la elaboración del trabajo de investigación 





relación que existe con la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la Red 
de salud Rímac-SMP-LO, para lo cual se señalan las dos variables, la operacionalización 
de las dos variables, la metodología, los tipos de estudio que se realizó, el diseño, la 
población y las técnicas y los métodos de análisis  empleados en el presente trabajo de 
investigación. 
El tercer capítulo trata sobre los resultados del presente trabajo de investigación, 
donde se observa que  el 75%  del personal administrativo tiene una percepción de nivel  
medio, el 5% tiene una percepción de nivel bajo y el 20% tiene una percepción de nivel 
alto del clima organizacional en la Red de Salud Rímac SMP-LO durante el año 2015. 
El cuarto capítulo trata de la discusión del presente trabajo de investigación, en base 
a las teorías actuales sobre el tema de estudio, realizado por diversos autores; el quinto 
capítulo corresponde a las conclusiones del estudio realizado, el sexto capítulo trata sobre 
las recomendaciones, el séptimo capítulo corresponde a las referencias bibliográficas de 
textos consultados que son el sustento temático de la investigación, la web grafía y otros y 
el octavo y último capítulo corresponde a los anexos que demuestran la consistencia del 
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En la investigación titulada “Percepción del clima organizacional de los trabajadores 
administrativos de la Red de Salud Rìmac-2015”, el objetivo general de la investigación 
fue Determinar cómo influye el clima organizacional  en la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac San Martin de Porres Los Olivos- 
2015. El tipo de investigación es básica, tipo de diseño fue no experimental, su enfoque fue 
cuantitativo, el nivel de investigación fue correlacional. La muestra fue intencionalmente 
compuesta por 126 trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac San Martin de 
Porres Los Olivos. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección 
de datos fue el cuestionario aplicado a los trabajadores administrativos que laboran en la 
sede administrativa de la entidad.  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de 
expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó Alfa de Cronbach que salió alta 
en ambas variables: 0.961 para la variable de clima organizacional y 0.939 para la variable 
satisfacción laboral. Para el análisis descriptivo se realizó tablas de distribución de 
frecuencias y el gráfico de barras. Y para el procesamiento de datos se aplicó la prueba de 
normalidad y de regresión lineal, el análisis de regresión puede utilizarse para inferir 
relaciones causales entre las variables independientes y dependientes, luego se realizó la 
contrastación de hipótesis. 
En la presente investigación se arribó a los siguientes resultados del p – valor o 
significancia empírica es igual a ,000 el cual es menor a la significancia teórica: ,05 (p – 
valor = ,000 < ,05), lo cual indica que existe dependencia entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral, de ellos se tiene que el nivel de correlación entre las variables es alta, 
lo que podemos afirmar que existe alta correlación entre las variables, así mismo se tiene el 





laboral es causa del 68.3 % por el clima organizacional de los trabajadores de la Red de 
Salud Rímac SMP LO, 2015. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. 

























In the entitled investigation "Perception about organizational climate of workers of Health 
Network Rimac, 2015", the general aim of the research was to determinate how does the 
organizational climate affects in the job satisfaction of the administrative workers of 
Health Network Rímac-SMP-LO, 2015. 
The type of investigation is basic, type of design was not experimental, his 
approach was quantitative and the level of investigation was correlational. The sample was 
intentional composed by 126 administrative workers of Health Network Rimac, San Martin 
de Porres y Los Olivos. The technique used was the survey and the instrument of 
compilation of information was the questionnaire applied to the workers at the 
administrative entity. For the validity of the instruments the experts' judgment was in use 
and for the reliability of the instrument there was in use Cronbach's Alfa that worked out 
high in both variables: 0.961 for the variable organizational climate and 0.964 for the 
variable job satisfaction. For the descriptive analysis there were realized distribution tables 
of frequencies and the bar chart. And for the processing of information there was applied 
the test of normality and linear regression, the analysis of regression can be in used for 
inferring causal relations between independent and dependent variables. After that, the 
hypothesis test was done. 
The current research determinated the following results of p - value or empirical 
significance, it is equal to, 000 which is minor to the theoretical significance: 05 (p - value 
=, 000 <, 05), that indicates that exists a dependence between the organizational climate 
and the job satisfaction. For this reason we can affirm that there is a strong correlation 
between the variables. Moreover the coefficient of determination was 0.683, which means 
that the job satisfaction is a reason of 68.3 % for the organizational climate in 
administrative workers of Health Network Rimac, 2015. Therefore we reject the null 
hypothesis and accept the alternative hypothesis. 
 































































La percepción del clima organizacional es de vital importancia en todas las organizaciones, 
sean públicas o privadas. Una buena percepción de clima organizacional creará un clima 
favorable en el nivel de satisfacción de los trabajadores, que se sentirán motivados y 
comprometidos con la organizanización. 
El clima organizacional está dado por el conjunto de percepciones, influidas por 
factores internos y externos, de los miembros de la organización en cuanto a cómo se 
desempeñan las acciones dentro del sistema organizado para dar respuesta a los objetivos 
planteados para la institución (Segredo 2013), por su parte Goncalvez  (2009) estableció 
que el clima organizacional es la expresión personal de la percepción que los trabajadores 
y directivos se forman de la organización a la que pertenecen y que incide directamente en 
el desempeño de la organización; por lo tanto el clima organizacional determinara la forma 
en que el trabajador percibe su ambiente de trabajo, y este con su actitud o estado anímico 
influye sobre el clima, es decir el clima organizacional es una variable independiente y a la 
vez interviniente, que repercute entre los factores del sistema organizacional y las 
motivaciones y actitudes de las personas, que luego se traducen en conductas y 
comportamientos laborales tales como: desempeño, eficiencia, productividad, calidad en la 
atención al cliente, satisfacción personal, el compromiso institucional, etc. 
Actualmente, los líderes y directivos de las organizaciones, no pueden dejar de 
reconocer que para cumplir con los fines y propósitos de sus instituciones es altamente 
relevante tomar en cuenta las variables de clima organizacional y motivación, ya que 




Las instituciones del estado han sufrido una serie de modificaciones con el paso de los 
años, con el fin de modernizar sus actividades en la prestación de servicios, con la 
finalidad de estar acorde con la globalización, el desarrollo tecnológico y la búsqueda de la 
calidad y la productividad;  y  que las Instituciones que tienen ventaja competitiva, se 
deriva de su personal que labora y son las que generan, fortalecen la innovación y el futuro 
de su funcionamiento, por lo que se puede decir que la gestión del talento humano es muy 
importante dentro de una organización, porque permite la colaboración eficaz de las 
personas para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales, con una buena 
planeación, organización, ejecución y coordinación, así como la implementación de 
técnicas, capaces de promover un mejor  desempeño del personal, a la vez que debe 
incentivar a su talento humano no solo en el ámbito profesional y económico, sino también 
en las áreas sociales, culturales, turísticas y deportivas, ya que son parte de sus  vidas,  los 
mismos  tendrán un mejor  rendimiento ya  que  un  empleado  que se siente a gusto en su 
ambiente laboral trabajara mucho mejor. 
1.1 Antecedentes 
1.1.1. Antecedentes nacionales. 
Sotomayor  (2012), realizó la investigación “Relación del clima organizacional y la 
satisfacción  laboral de los trabajadores de la sede central del gobierno regional 
Moquegua, 2012”.  Desarrolló  una investigación tipo descriptivo  correlacional, con un 
enfoque cuantitativo y un diseño no experimental – transeccional; para la recolección de 
datos emplearon una encuesta y como instrumento un cuestionario de 54  preguntas. Para 
la medición de la variable clima organizacional tomo como base 4 dimensiones (relaciones 
con la jefatura, relaciones interpersonales, reconocimiento del trabajo, y autonomía en la 
ejecución del trabajo) y  para la variable de  satisfacción laboral tomo como base 5 
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dimensiones (satisfacción con la relación con sus superiores, satisfacción con las 
condiciones físicas en  el trabajo, satisfacción con la participación en las decisiones, 
satisfacción con su trabajo y satisfacción con el reconocimiento ). De una población de 150  
trabajadores administrativos, tomó una muestra de 109  trabajadores a los que hizo una 
encuesta; que reportaron que el 68.8% de los trabajadores    califican el clima 
organizacional de nivel medio, un 17.4% de nivel bajo y 13.8 de nivel alto; y referente a  la 
satisfacción laboral el 36.7%  considera que el nivel es medio, el 34.9% considera  de nivel 
bajo, y el 28.4% de los encuestados considera de nivel bajo. Para la relación de clima 
organizacional y satisfacción laboral hay una correlación positiva evidente, un coeficiente 
de correlación de Pearson de 0,75 que indica que un 75,0 % de los datos están altamente 
correlacionados. 
Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz (2012), en la tesis titulada “ Satisfacción laboral y su 
relación con algunas variables ocupacionales en tres municipalidades” eligió el diseño no 
experimental transeccional descriptivo y correlacional con un enfoque cuantitativo; la 
población de estudio estuvo conformada por 3,179 trabajadores dependientes de la 
municipalidad y el objetivo general de la investigación fue la medición de la satisfacción 
laboral y el análisis de su relación con tres variables ocupacionales que son: (a) condición 
laboral, (b) género y (c) tiempo de servicio, para lo cual hizo un cuestionario tipo Likert y 
hizo la encuesta en  las tres municipalidades; la población total fue de 82,126 trabajadores 
y la muestra fueron de 161 encuestas para cada municipio,  reportaron una satisfacción de 
nivel medio .  Para medir la satisfacción laboral usó el cuestionario de escala de opiniones 
SL-SPC  (Palma, 2005), que tiene cuatro factores:  (a) significación de la tarea, (b) 
condiciones de trabajo, (c) reconocimiento personal y social, y (d) beneficios económicos. 
Los principales resultados reportaron que no hay diferencias significativas en el nivel de 
satisfacción laboral medio de los trabajadores en cada una de las tres municipalidades y 
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que éste puede considerase promedio; además, que sí existen diferencias significativas por 
condición laboral respecto al nivel de satisfacción en sus diversos factores en cada una de 
ellas.  Los niveles de satisfacción laboral medio reportados por los trabajadores de las tres 
municipalidades analizadas se pueden considerar Promedio, lo que indicaría posibilidades 
de mejoría. No existen diferencias significativas en el reporte del nivel de satisfacción 
laboral medio de los trabajadores de cada una de las tres municipalidades analizadas y 
podría deberse a que tienen marcos comunes como son: (a) la municipalidad distrital tiene 
las estructuras organizacionales bien definidas y semejantes por ley, (b) la normativa que 
las rige impacta en las relaciones laborales, y (c) tienen una cercana ubicación geográfica y 
próxima por encontrase en Lima Metropolitana y el  Callao. 
Molocho (2010), realizó una investigación titulada “Influencia del clima 
organizacional en la gestión institucional de la sede administrativa UGEL No 01- Lima sur 
– 2009”. En esta investigación la técnica de muestreo  utilizado fue el muestreo aleatorio 
estratificado por etapas mediante un cuestionario de 75 preguntas y cuyos resultados 
concluye que  el clima institucional, expresado en el potencial humano, influye en un 
43.8% sobre la gestión institucional de la sede administrativa de la UGEL Nº 01 Lima sur, 
con lo que se cumple con la hipótesis planteada en la investigación  al 95% de confianza; 
el clima institucional correspondiente al diseño organizacional, influye en un 43.8% sobre 
la gestión institucional de la sede administrativa de la UGEL Nº 01 Lima sur. 
Flores y Saavedra (2008), realizaron  la investigación “Relación entre clima  y 
satisfacción laboral en la empresa Computer Phone Center SRL en Piura”. Desarrollaron 
una investigación  correlacional; los instrumentos  que utilizaron fueron la escala de clima  
laboral CL-SP de  Palma  C. (2004) y la escala de satisfacción laboral SL-SPC también de 
Sonia Palma C. (1999). Para medir la variable clima laboral, tomaron como base seis  
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factores  (realización personal,  involucramiento laboral, supervisión, comunicación, 
condiciones laborales y clima organizacional) y para la variable satisfacción laboral 
tuvieron cinco factores (significación de tarea, condiciones de  trabajo, reconocimiento 
personal y social, beneficios económicos y satisfacción laboral).  La población está 
constituida por 25 trabajadores, que reportaron que  no existe correlación significativa  
entre la satisfacción laboral y el clima laboral   de la empresa. La variable satisfacción 
laboral en general obtuvo un 52 %, que lo califican como  de un nivel medio o regular; en 
el factor significación de la tarea  fue del 47 % , ubicándose en un nivel medio de 
satisfacción laboral, y en el factor condiciones del trabajo alcanzo el 60 % que califica a un 
nivel medio de satisfacción laboral. 
Arias y Arias  (2014), en su tesis titulada  “Relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral en una pequeña empresa del sector privado, Arequipa”. Desarrollaron 
una investigación  correlacional, para la recolección de datos emplearon instrumento  con  
el perfil organizacional de tipo Likert que consta  de 25 preguntas y empleo seis 
dimensiones, y para la variable de satisfacción laboral  utilizaron la escala de Satisfacción 
en el trabajo con dos dimensiones y de15 ítems (satisfacción laboral intrínseca y 
satisfacción  laboral extrínseca).  Tomaron como muestra  a 45 trabajadores (25 varones y 
20 mujeres) de 18 a 47 años de edad, con una edad promedio de 35,11 y una desviación 
estándar de más menos 12,02.  Como conclusión reportaron que   existe relación moderada  
entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de r= 0,229, pero no de manera  
significativa, en cambio la flexibilidad, dimensión del clima organizacional que expresa la 
apertura a la innovación, por un lado, y la rigidez de normas y políticas, por otro, obtuvo 
un coeficiente de correlación muy significativo (r= 0,459; p < 0,01).  Otra dimensión del 
clima organizacional que se relaciona con la satisfacción laboral es el reconocimiento, 
sobre todo con la satisfacción laboral extrínseca (r = 0,357) porque el reconocimiento es 
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una fuente de satisfacción fuera de la persona. En las diferencias por sexo solo en el 
reconocimiento en espíritu de equipo y satisfacción laboral intrínseca son significativas, de 
modo que son las mujeres quienes se sienten más reconocidas, colaboran mejor entre sí y 
poseen una motivación extrínseca superior a la de los varones (r = 0,357) porque el 
reconocimiento es una fuente de satisfacción fuera de la persona. 
Quinteros (2013), en su tesis “Clima Organizacional y Desempeño Laboral del 
docente en Institutos de Educación Superior” con el propósito determinar la relación 
existente entre  estas  dos variables, planteó una investigación de tipo descriptiva 
correlacional con un diseño no experimental, en una población de 218 docentes y una 
muestra al azar de 91 docentes,  verifico la validez de constructo y obtuvo una 
confiabilidad de 0.98. Los resultados demostraron que el personal docente percibe un clima 
organizacional moderado satisfactorio, no se encontraron diferencias estadísticas 
significativas. Se evidenció una correlación muy alta entre clima organizacional y 
desempeño laboral. 
1.1.2. Antecedentes internacionales. 
Villamil y Sánchez (2012), en su tesis titulada “Influencia del clima organizacional sobre 
la satisfacción laboral en los empleados de la municipalidad de choloma” (Honduras) En 
esta investigación se hizo una recolección de datos tipo encuesta, que es un instrumento en 
forma de cuestionario, de 65 preguntas,  y para la obtención de las respuestas se utilizó el 
método de escala de Likert. Se tomó como base ocho dimensiones para la variable clima 
organizacional (autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, reconocimiento, equidad e 
innovación) y para la variable satisfacción laboral seis dimensiones (satisfacción con el 
trabajo en general, con el ambiente físico, con la forma en que realiza su trabajo, con la 
oportunidad de desarrollo, con la relación jefe - subordinado,  y con la relación 
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remuneración). De una población de 355 empleados, se tomó una muestra de 154 
empleados encuestados el cual reporto que existe un 64% de influencia del clima 
organizacional sobre la satisfacción de los empleados de la Municipalidad de Choloma; 
con un coeficiente de correlación de Pearson entre las dos variables de estudio de +0.80. 
Duran (2014), en el trabajo de investigación no experimental descriptivo-
correlacional, denominado “Medición del clima organizacional y la satisfacción laboral en 
los empleados de Copetran Bucaramanga” buscaba conocer la relación entre las variables 
citadas entre 60 trabajadores administrativos de COPETRAN; utilizó para ello la escala 
denominada ECO y el cuestionario ISL 66 respectivamente , obteniendo como resultado 
que exista una relación entre las dos variables citadas, existe mucha confiabilidad pero no 
muy fuerte en su asociación, lo que les permite  indicar que hay otros factores internos y 
externos que pudieron ejercer influencia a la hora de establecer dicha relación. 
 Chiang, Salazar y Nuñez (2007), realizaron un estudio titulado  “Clima 
Organizacional y Satisfacción laboral en un establecimiento de salud estatal”, de tipo 
descriptivo correlacional, para diagnosticar las dos variables sobre una muestra compuesta 
por 327 trabajadores, miembros de 14 servicios del hospital, aplicando un cuestionario 
basado en escala tipo Likert de cinco puntos, la cual reporto una relación significativa del 
clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores, cuyos resultados 
obtenidos muestran que ambas escalas entregan una fiabilidad adecuada (mayor de 0,9), 
siendo alto el coeficiente para la escala de clima organizacional completa (coeficiente 
Alpha de Cronbach 0,969) y, en la escala de satisfacción laboral completa, un coeficiente 
alto de 0,925. 
Quintero,  Africado, y Faría, (2008), en esta investigación “ clima organizacional y el 
desempeño laboral del personal de la empresa Vigilantes Asociados de la Costa Oriental 
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del Lago (VADECOL) “ en Venezuela, la investigación que usó es de tipo descriptivo 
cuantitativo en la modalidad de campo; la población fue de 82 trabajadores y la muestra de 
45 trabajadores, se utilizó la técnica de muestreo probabilística donde todas las unidades de 
población tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados, se aplicó el cuestionario 
para la recolección de la información, el cual constó de 36 preguntas con cinco alternativas 
de respuesta; el cual concluyó según los resultados obtenidos que el clima organizacional 
no es productivo ni satisfactorio para un buen desempeño laboral. 
Hinojosa (2010), en su investigación tipo exploratorio  descriptivo correlacional 
denominado  “Clima organizacional y satisfacción laboral de los profesores del colegio 
sagrados corazones padres franceses”, buscaba investigar y describir el clima institucional 
de la entidad y  el nivel de satisfacción laboral de los docentes que laboran en el colegio, 
para ello aplico una encuesta de 25 preguntas sobre clima institucional  a 85 docentes;  y 
los resultados obtenidos indican que efectivamente existe una relación directa entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral. Esta relación aparece presente en los ítems 
interrelacionados entre estas dimensiones, es decir, la satisfacción laboral de los profesores 
está presente positivamente siempre y cuando el clima organizacional tenga una 
construcción también positiva o adecuada.  
1.2. Fundamentación científica. 
Lara (2008), señala que “la percepción se refiere a la forma en que las personas interpretan 
su entorno, es decir, la opinión o postura que tienen ante ciertos temas de la vida y su 
alrededor” (p. 89), para este autor la percepción,  está directamente relacionada con la 
relación que desarrolla el individuo y su entorno; es decir la percepción  es como 




1.2.1. Variable clima organizacional. 
El clima organizacional se inserta dentro de la teoría general de la administración, gracias a 
los trabajos de los representantes de tres corrientes de este campo del conocimiento; los 
trabajos de Elton Mayo, exponente del movimiento de las relaciones humanas, destacaron 
una serie de variables psicológicas que requerían urgente atención por parte de los 
gerentes: motivación, satisfacción, frustración y liderazgo, las mismas que había ignorado 
la administración científica de Taylor y Fayol (Chiavenato, 2006). Tiempo después, otra 
escuela del pensamiento administrativo, la del  comportamiento o conductista, reivindica y 
potencia los postulados humanistas. Así surgen las más conocidas teorías sobre la 
motivación humana, la teoría de Maslow y la de Herzberg, junto con dos clasificaciones de 
los estilos de gerencia: las teorías X e Y de McGregor y los cuatro sistemas de 
administración de Likert (Chiavenato, 2006).  
Según Brunet (2004), las definiciones de clima organizacional se agrupan en tres 
posturas o enfoques que son las definiciones objetivas, subjetivas y las integradoras. Las 
definiciones objetivas  privilegian una concepción del clima como un conjunto de 
características organizacionales tangibles, que influyen sobre la conducta de sus 
integrantes  y que Mañas, González y Peiró (1999) denominan a éste enfoque como 
estructural, y para este enfoque el clima existe de modo concreto y exterior a los individuos 
expuestos a él y que ellos sólo lo perciben y reflejan, y que el conjunto de los integrantes 
de la organización tienen percepciones similares de su clima de trabajo. Las definiciones 
subjetivas, que entienden el clima como percepciones personales de los miembros de una 
organización,  es decir el clima organizacional depende del estado de ánimo de quienes lo 
viven, desde esta posición el clima, es una descripción individual o personal del entorno 
organizacional. Las definiciones integradoras son las que conciben al clima como el 
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resultado de la interacción entre la conformación física de la organización y las 
características personales de los individuos que lo conforman. A lo largo de los años han 
surgido varios modelos  sobre el clima organizacional, todos ellos quieren explicar cuál es 
su lugar al interior de la dinámica organizacional, pero hay algún acuerdo entre las 
interpretaciones más conocidas sobre coincidencias básicas entre modelos, y estos intentos 
explicativos quieren mostrar las conexiones del clima, sus causas y efectos, en él se puede 
observar que el clima es influido por el contexto general de la organización y, a su vez, 
repercute sobre la satisfacción, la motivación y desempeño del personal. 
Desde el punto de vista estructural Litwin y Stringer (1968), definen el clima 
organizacional como los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el “estilo 
informal de los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las 
actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización 
específica.  
Hodgetts y Altman (1985), definen al clima organizacional como el conjunto de 
características del lugar de trabajo percibidas por los individuos que trabajan en ese lugar y 
que sirve como fuerza primordial para influir en su conducta de trabajo, Podemos 
mencionar entonces que el clima organizacional es un factor básico para que la empresa 
pueda obtener altos niveles de productividad, competitividad y calidad, por lo que es 
fundamental que los directivos de una entidad deben de tomar bastante interés en mejorar 
el clima laboral y organizacional, realizar los cambios necesarios en la organización para 
un mejoramiento continuo de la calidad en las prestaciones de los servicios , que es lo que 
la población espera del estado. 
Para  Palma (2004), el clima organizacional  es la percepción de los trabajadores con 
respecto a la institución en la que laboran y dependen de las diversas actividades, de las 
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interacciones y otras experiencias que cada miembro tenga en su institución, organización 
y/o empresa donde labora. 
Según  Goncalvez (2009), el clima organizacional es la expresión personal de la 
percepción que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 
pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización.  
 Respecto a la conceptualización del clima organizacional, tenemos a Segredo (2013) 
que define al clima organizacional como el ambiente donde se reflejan las facilidades o 
dificultades que encuentra la persona para aumentar o disminuir su desempeño, o para 
encontrar su punto de equilibrio. Es decir es la percepción que tienen las personas, de 
cuáles son las dificultades que existen en una organización y la influencia que sobre estos 
ejercen las estructuras organizativas, factores internos o externos del proceso de trabajo 
actuando como facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad de los objetivos de la 
organización. 
Entonces podemos decir que el clima organizacional determina la forma en que el 
trabajador percibe su ambiente de trabajo, y este con su actitud o estado anímico influye 
sobre el clima, es decir el clima organizacional es una variable independiente y a la vez 
interviniente, que repercute entre los factores del sistema organizacional y las motivaciones 
y actitudes de las personas, que luego se traducen en conductas y comportamientos 
laborales tales como el  desempeño, eficiencia, productividad, calidad en la atención al 
cliente, satisfacción personal, el compromiso institucional , etc. por lo que es importante y 
necesario que los directivos de las instituciones y organizaciones realicen estudios sobre 
clima organizacional, para poder introducir o implementar cambios que les permita 
mejorar las percepciones del trabajador, por ser el recurso humano el capital más valioso 
de la organización. Según  Gonçalves (2009)  el conocimiento del clima organizacional 
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proporciona retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 
organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en las 
actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o 
más de los subsistemas que la componen. La importancia de esta información se basa en la 
comprobación de que el clima organizacional influye en el comportamiento manifiesto de 
los miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan 
los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional entre otros.  
Estos estudios nos permiten en síntesis, efectuar intervenciones certeras tanto a nivel 
de diseño de estructuras organizacionales, planificación estratégica, cambios en el entorno 
organizacional interno, realizar programas motivacionales, gestión de desempeño, mejora 
en los sistemas de comunicación interna y externa, mejora de los  procesos productivos, 
mejora en los sistemas de incentivos y retribuciones al personal y otros cambios que 
puedan ayudar en la mejora de la organización. 
Para la presente investigación se utilizó la definición del Ministerio de Salud (2009), 
que define  al Clima Organizacional como “las percepciones compartidas por los miembros 
de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 
interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales e 
informales que afectan a dicho trabajo (p.16). Concuerda con lo manifestado por Molocho 
(2009)  que afirma que  el clima “Es el conjunto de características permanentes, que 
describen una organización, la distinguen de otro e influyen en el comportamiento de las 
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Dimensiones del clima organizacional 
Las dimensiones del clima organizacional son las características medibles que se 
encuentran en una organización y que afectan al comportamiento laboral de los individuos. 
Año Autor Definiciones 
1964 Forehand y 
Gilmer  
 
Características que 1 distinguen a una organización de otra; 2 
perduran en el tiempo, y 3 influyen en el comportamiento de las 
personas en las organizaciones. La personalidad de la 
organización. 
1969 Findlater y 
Margulies  
Propiedades organizacionales percibidas que intervienen entre el 
comportamiento y las características organizacionales. 
1970 Campbell et 
al  
Conjunto de actitudes y expectativas que describen las 
características estáticas de la organización, el comportamiento y 
los resultados y las contingencias de resultados-resultados. 
1970 Schneider y 
Hall  
Percepciones de los individuos acerca de su organización 
afectadas por las características de ésta y las personas. 
1974 James y 
Jones 
Representaciones cognoscitivas psicológicamente significativas 
de la situación; percepciones 
1975 Schneider  Percepciones o interpretaciones de significado que ayudan a la 
gente a encontrarle sentido al mundo y saber cómo comportarse 
1976 Payne et al  Consenso en cuanto a la descripción que las personas hacen de la 
organización 
1978 James et al  Suma de percepciones de los miembros acerca de la 
organización. 
1978 Litwin y 
Stringer 
Proceso psicológico que interviene entre el comportamiento y las 
características organizacionales 
1979 Joyce y 
Slocum 
Los climas son 1 perceptuales; 2 psicológicos; 3 abstractos; 4 
descriptivos; 5 no evaluativos, y 6 sin acciones 
1981 James y Sell 
 
La representación cognoscitiva de las personas de los entornos 
próximos… expresada en términos de sentido y significado 
psicológico para el sujeto… un atributo del individuo que se 
aprende, es histórico y resistente al cambio 
1983 Schneider y 
Reichers  
Una inferencia o percepción corpórea evaluada que los 
investigadores hacen con base en ideas más particulares 
1985 Glick  (Clima organizacional) Un término genérico para una clase 
amplia de variables organizacionales, más que psicológicas, que 
describen el contexto para las acciones de los individuos 
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Al igual que la definición de clima organizacional, también el  número de las dimensiones 
varían dependiendo de los autores. Likert considera que la percepción del clima se puede 
medir partiendo de ocho dimensiones, Litwin y Stringer utilizan seis dimensiones, por su 
parte Priychard y Karasick proponen once dimensiones, Browers y Taylor miden las 
características en función de cinco dimensiones, y por último Halpin y Crofts realizaron un 
cuestionario utilizando ocho dimensiones. (Citados todos ellos en Chiang Vega, 2010). Las 
dimensiones seleccionadas para el presente estudio es la clasificación propuesta por el 
Ministerio de Salud (2008) y concuerda con Molocho (2009), que establecen tres 
dimensiones 1) Potencial humano 2) Diseño o cultura organizacional y 3) Cultura de la 
organización. 
Las dimensiones propuestas por Likert son, 1) Los métodos de mando, que se refiere a 
cómo se emplea el liderazgo para influir en los trabajadores. 2) La naturaleza de las fuerzas 
motivacionales, que corresponde a los métodos utilizados para motivar a los trabajadores. 
3) La naturaleza de los procesos de comunicación, se refiere a los tipos de comunicación 
en la empresa y como se desarrollan. 4) Naturaleza de los procesos de influencia e 
interacción, corresponde a la importancia de la interacción entre los superiores y sus 
empleados. 5) Toma de decisiones, corresponde al desarrollo de los medios de información 
para tomar las decisiones y la distribución de las funciones de la empresa. 6) Procesos de 
planificación, se refiere a la manera como se fijan los objetivos y las directrices de la 
empresa. 7) Procesos de control, se refiere a quién ejerce y distribuye el control en todos 
los niveles de la organización. 8) Objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento, 
corresponde a lo que se obtienen mediante la planificación organizacional y la formación 
de los empleados. 
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Litwin y Stringer (1968), consideran seis dimensiones para el estudio del clima 
organizacional 1) Estructura,  viene a ser la apreciación de las reglas, políticas y 
obligaciones de la organización. 2) Responsabilidad individual, corresponde a  la 
autonomía en la realización de las tareas. 3) Remuneración, corresponde a la percepción de 
igualdad remunerativa en el trabajo realizado. 4) Riesgos y toma de decisiones, se refiere a 
la  apreciación de los retos y el riesgo en la realización del trabajo. 5) Apoyo, se refiere a 
los sentimientos que experimentan los empleados en el trabajo. 6) Tolerancia al conflicto, 
se refiere a saber asimilar las diferentes opiniones dentro de la organización. 
 Pritchard y Karasick (1973), establecen un instrumento de medida del clima 
compuesto por 11 dimensiones: 1) Autonomía, que refiere al nivel de libertad que tiene el 
trabajador para tomar decisiones y solucionar problemas. 2) Conflicto y cooperación, 
corresponde al nivel de cooperación que hay entre los trabajadores. 3) Relaciones sociales, 
se refiere a la relación amical y de atmosfera social que se percibe en la empresa. 4) 
Estructura,  corresponde a las reglas y políticas de una organización, que van  determinar la 
forma de llevar a cabo las funciones y procesos. 5) Nivel de recompensas, viene ser la 
forma en la que se remunera a los trabajadores. 6) Rendimiento, corresponde a la relación  
entre la remuneración y el trabajo bien ejecutado. 7) Motivación, corresponde a la forma 
como se desarrollan en la organización lo concerniente a la motivación de los trabajadores. 
8) Polarización del estatus, se refiere a las diferencias jerárquicas dentro de la 
organización. 9) Flexibilidad e innovación, se refiere a la disposición que tiene la 
organización de hacer cosas nuevas. 10) Centralización de las decisiones, se refiere a las 
formas de distribución de la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos de la 
organización. 11) Apoyo, se refiere al apoyo que brinda la alta dirección a los empleados 





Principales grupos de dimensiones de clima por autores 




1 Confort Métodos de 
mando 













3 Control Naturaleza de los 
procesos de 
comunicación 
Recompensa Comunicación Cultura de la 
organización. 




Riesgo Motivación  
5 Apoyo Toma de 
desiciones 
Apoyo Toma de 
desiciones 
 
6 Claridad Fijación de los 
objetivos o de las 
directrices. 
Normas   
7 Presión Procesos de 
control 
Conflictos   
8 Autonomía Objetivos de 
resultados y 
perfeccionamiento 
   
9 Cohesión     
10 Implicación     
Fuente: adaptado de Brunet (2004) 
Las dimensiones seleccionadas para el presente estudio es la clasificación propuesta 
por el Ministerio de Salud (2008) y concuerda con Molocho (2009), que establece tres 
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dimensiones 1) Potencial humano 2) Diseño o cultura organizacional y 3) Cultura de la 
organización.  
El potencial humano, “Constituye el sistema social interno de la organización, que está 
compuesto por individuos y grupos tanto grandes como pequeños. Las personas son seres 
vivientes, pensantes y con sentimientos que conforman la organización y ésta existe para 
alcanzar sus objetivos” (Ministerio de Salud 2008, p.16). Toda organización que apuesta 
por el futuro, debe de identificar, determinar o pronosticar las posibilidades de desarrollo 
de su personal, para estimar qué tipo de puestos puede llegar a alcanzar en una 
organización y mejor aún ayudarle a encaminar en su trayectoria profesional, teniendo en 
consideración sus habilidades y destrezas; ello permitirá ventajas competitivas como:  (1) 
desarrollar a la empresa como una organización de un nivel superior de rendimiento, 
porque las personas podrán encontrar nuevos conceptos y capturar nuevas oportunidades 
de desarrollo personal (2) obtener  ventajas competitivas por la innovación y anticipación 
en el mercado (3) retener a las personas con valía (4) disponer de personas adecuadas para 
cubrir vacantes en cualquier eventualidad (5) aprovechamiento óptimo en la inversión en 
formación y desarrollo, porque estarán dirigidas  a las personas que más la aprovecharán 
de las capacitaciones (6) mayor conocimiento del personal sobre las diversas áreas de la 
empresa(7) nuevas posibilidades de las personas en su formación y desarrollo (8) evita 
acudir a procesos de selección externos que resultaría más cara para la empresa y los 
candidatos probablemente desconocidos (9) mejora el sentimiento de valoración y de 
integración por las personas de la empresa u organización; como desventajas solo serían de 
mención las derivadas de una incorrecta estimación del potencial humano, lo que podría 
derivar en la fuga del potencial empleado si no son reconocidos adecuadamente  por sus 
méritos y valías.  
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La dimensión del potencial humano, según la clasificación del Ministerio de Salud 
(2008) y de Molocho (2009) incluye varios factores como  el liderazgo, innovación, 
recompensa y confort. El liderazgo viene a ser la influencia ejercida por ciertas personas 
especialmente los jefes o directivos de la organización, en el comportamiento de otros para 
lograr resultados y que no tiene un patrón definido y va a depender de muchas condiciones 
que existen en el medio social tales como los valores, normas y procedimientos y que 
además es coyuntural. La innovación, es la que cubre la voluntad de una organización de 
experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas, buscando cambios y 
mecanismos innovadores acorde a la modernidad y exigencias de los clientes internos y 
externos. La recompensa, es la medida en que la organización utiliza más el premio que el 
castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, pero siempre 
y cuando no se castigue sino se incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si no lo 
hace bien se le impulse a mejorar en el mediano plazo. El confort, vine a ser los esfuerzos 
que realiza los directivos y funcionarios para crear un ambiente físico sano y agradable que 
debe propiciar que los ambientes físicos sean los adecuados, que brinde comodidad, buena 
iluminación y ventilación, mejor accesibilidad y que la limpieza  sea adecuada, todo ello 
para un mejor desenvolvimiento de las labores cotidianas del personal. 
El diseño organizacional (estructura), son "un sistema de actividades o fuerzas 
conscientemente coordinadas de dos o más personas". En el aspecto de coordinación 
consciente de esta definición están incorporados cuatro denominadores comunes a todas 
las organizaciones: la coordinación de esfuerzos, un objetivo común, la división del trabajo 
y una jerarquía de autoridad, lo que generalmente denominan estructura de la 
organización.(Ministerio de Salud,2008, p.17). Esta dimensión, según la clasificación del 
Ministerio de Salud (2008) y de Molocho (2009) incluye variables como  estructura, toma 
de decisiones, comunicación organizacional y remuneraciones. La estructura, representa la 
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percepción que tienen los miembros de la organización acerca de la cantidad de reglas, 
procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de 
su trabajo y la medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el 
énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e estructurado. La toma de 
decisiones, es la que corresponde a la evaluación de  la información disponible y utilizada 
en las decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel de los 
empleados en este proceso. La comunicación organizacional es la que se basa en las redes 
de comunicación que existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen los 
empleados de hacer que se escuchen sus quejas y reclamos en todo los niveles jerárquicos. 
La remuneración corresponde a la forma en que se remunera a los trabajadores  de toda la 
entidad. 
 La cultura de la Organización , es el conjunto de valores, creencias y entendimientos 
importantes que los integrantes de una organización tienen en común y se refiere a un 
sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de una 
organización que se distinguen de una organización a otras. Es la conducta convencional 
de una sociedad, e influye en todas sus acciones a pesar de que rara vez esta realidad 
penetra en sus pensamientos conscientes. La cultura organizacional, atmósfera o ambiente 
organizacional, como se quiera llamar, es un conjunto de suposiciones, creencias, valores o 
normas que comparten sus miembros, además, crea el ambiente humano en que los 
empleados realizan su trabajo y  puede existir en una organización entera o bien referirse al 
ambiente de una división, filial, planta o departamento. (Ministerio de Salud, 2008). 
La dimensión cultura organizacional, según la clasificación del Ministerio de Salud 
(2008) y de Molocho (2009) incluyen  variables como  identidad, conflicto y cooperación, 
y motivación:  La identidad, corresponde al sentimiento de todo los integrantes, respecto a 
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la pertenencia a la organización y que es un elemento importante y valioso dentro del 
grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los 
de la organización. Conflicto y cooperación, es la que se refiere al nivel de colaboración 
que se observa a todo los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos humanos 
y materiales que estos reciben de su organización. La motivación, se refiere a las 
condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o menos intensamente dentro de la 
organización. Conjunto de intenciones y expectativas de las  personas en su medio 
organizacional. Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales propias de las personas 
que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio circundante se hacen 
presentes. 
1.2.2. Variable  Satisfacción laboral. 
Existen diversas conceptualizaciones sobre la satisfacción laboral como lo manifestado por 
Cantera (2009) , que en el marco de la Psicosociología, la satisfacción laboral se ha 
definido de muchas maneras, pero que existen coincidencias en la idea de concebirla como 
una respuesta afectiva del trabajador hacia diferentes aspectos de su trabajo; en 
consecuencia, esta respuesta vendrá condicionada por las circunstancias del trabajo y las 
características de cada persona. Cada trabajador tiene percepciones diferentes sobre su 
entorno laboral y de las acciones positivas para su bienestar  que se realizan en su 
organización, que son las que van a influir en su actuar, éstas además, se pueden transmitir 
a otras personas  que le rodea, influyendo indirectamente de manera negativa o positiva. 
Por tanto, la medición del nivel de satisfacción laboral proporciona valiosa información 
acerca del estado en que se encuentra la organización y cuanto más falta para llegar al 
punto deseado. Es decir, si lo que se le promete es lo que recibe, y si efectivamente esto es 
lo que necesita (Hernández, Y. 2009). De una manera más amplia, la satisfacción en el 
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trabajo es la medida en que son satisfechas determinadas necesidades del personal y el 
grado en que éste ve realizadas sus diferentes aspiraciones que puede tener con relación a 
su trabajo, ya sean de tipo social, personal, económico o higiénico; la comprensión de estas 
necesidades puede ayudar a entender su conducta, ya que generalmente éstas se encuentran 
detrás de ellas. 
 La satisfacción laboral es el resultado de diversas actitudes que tienen los trabajadores 
en relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, oportunidades de ascenso (entre 
otros) ligados a otros factores como la edad, la salud, relaciones familiares, posición social, 
recreación y demás actividades en organizaciones laborales, políticas y sociales. (Blum y 
Naylor, 1982, p.45). Según esta definición, podemos deducir que la satisfacción laboral, 
dependerá de las diferencias y discrepancias entre las aspiraciones que el trabajador tiene y 
las oportunidades que le brinde la organización, así como las diferencias que existen con 
sus expectativas y los logros que espera, afectando la motivación del trabajador; es una 
respuesta afectiva que da el trabajador a su labor o puesto de trabajo, como  consecuencia 
de la experiencia del mismo en su cargo que desarrolla, en relación a sus valores y lo que 
desea o espera de este.  
 El concepto holístico de satisfacción laboral según  lo manifestado por Blum y Naylor 
(1992), la salud no es únicamente la  ausencia de dolor, sino que es el estado general de 
bienestar físico, espiritual, moral y emocional de la persona; no puede haber buen clima 
organizacional, si el individuo está enfermo moralmente, si la persona es excluida, 
estigmatizado, es subvalorado; no puede haber buen clima organizacional para un 
individuo que se le vulnera alguno de sus fundamentos  como lo religioso, cuando 
diariamente hace un aporte significativo a la organización; no puede haber clima 
organizacional en un escenario donde la persona no ve posible un mundo de realizaciones 
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acorde con sus expectativas de existencia, entendida como niveles idóneos de calidad de 
vida en el  trabajo. 
Bravo, Peiró y  Rodriguez (1996), definieron la satisfacción laboral, como las 
actitudes desarrolladas por el individuo hacia una situación de trabajo, actitudes que 
pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia ciertas facetas específicas del mismo. 
Así la satisfacción laboral básicamente es, un concepto globalizador con el que se hace 
referencia a las actitudes de los individuos hacia diversos aspectos de su trabajo. En 
consecuencia, hablar de satisfacción laboral implica hablar de actitudes. 
 La satisfacción en el trabajo según Robbins (1999) viene a ser la actitud general de un 
individuo hacia su empleo. Una persona que manifiesta un alto nivel de satisfacción 
generalmente manifiesta actitudes positivas hacia el trabajo, mientras que una persona 
insatisfecha mantiene actitudes negativas. 
Entre las teorías más conocida sobre las necesidades humanas, es la denominada 
pirámide la Maslow (1943), que identificó cinco necesidades: 1) Las necesidades 
fisiológicas; denominada también como necesidades biológicas, que son básicas para 
garantizar la supervivencia del individuo; como  son la alimentación, vivienda, vestuario y 
protección contra el dolor o el sufrimiento. 2) Las necesidades de seguridad;  están 
estrechamente relacionadas con la supervivencia del individuo, y consiste en  estar libre de 
peligros  y estar protegido de las amenazas del entorno externo. 3) Las necesidades 
sociales; están relacionados con la realización del individuo en sociedad y  el deseo de dar 
y recibir afecto, en esta se consideran las necesidades de amor, de afecto, de amistad, de 
pertenencia a grupos 4) Las necesidades de estima; son las referidas a la forma en que una 
persona se percibe y evalúa así mismo, como la confianza, la autoestima, el amor y 5) Las 
necesidades de autorrealización; que son las más elevadas del ser humano y lo llevan a 
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realizarse mediante el desarrollo de sus aptitudes y capacidades y son las necesidades 
humanas que se encuentran en la parte más alta de la pirámide y refleja el esfuerzo de cada 
persona por alcanzar su potencial y desarrollarse continuamente a lo largo de su vida. 
Otra de las teorías que más ascendencia tiene es la teoría de la aproximación 
bifactorial,  conocida también como la teoría de motivación-higiene, es propuesto por el 
psicólogo  Herzberg (1959)  que refiere que la relación del individuo con su trabajo es 
básica y que su actividad hacia su trabajo bien puede determinar el éxito o el fracaso del 
individuo. Los factores motivacionales o intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un 
estado de satisfacción con el puesto (como la responsabilidad,  el reconocimiento, el 
crecimiento, el logro, el trabajo en sí mismo), porque pueden satisfacer las necesidades de 
desarrollo psicológico y el individuo se interesará en ampliar sus conocimientos y 
desarrollar su creatividad y logrando objetivos alcanzables sólo en puestos con dichas 
características, pero cuando no se ofrecen oportunidades de desarrollo psicológico, 
experimentará su insatisfacción. Por otro lado los factores higiénicos o extrínsecos están 
asociados a la insatisfacción laboral (la supervisión, las relaciones interpersonales y las 









Teoría bifactorial de Herzberg. 
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Fuente: Adaptado de Pérez y Fidalgo. 
Sobre la base de lo antes expuesto podemos deducir que la definición que se adapta 
mejor al estudio a realizar es la planteada por  (F. Herzberg, 1959) que es compartida por 
Palma(2004), y que en resumen  viene a ser la actitud general, que resulta cuando los 
sujetos mediante el desarrollo de su actividad laboral logran el cumplimiento de sus 
expectativas y que es generado por los factores intrínsecos, mientras que la insatisfacción 
laboral sería generada por los factores extrínsecos (F. Herzberg, 1959) citado por 
Chiavenato, (2007), p.283  
Factores determinantes para la satisfacción laboral. 
De acuerdo a los hallazgos e investigaciones realizadas (Robbins, 1998) considera que los 
principales factores organizacionales que determinan la satisfacción laboral son: 1) Reto 
del trabajo; Dentro de estos factores, podemos resaltar,  que los empleados tienden a 
preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus habilidades y destrezas, que ofrezcan 
una variedad de tareas, libertad y una retroalimentación de cómo se están desempeñando, 
de tal manera que un reto moderado causa placer y satisfacción. Se debe tomar en cuenta 
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que el reto debe ser moderado, ya que un reto demasiado grande crearía frustración y 
sensaciones de fracaso en el empleado, disminuyendo la satisfacción. 2) Sistema de 
recompensas justas; existen dos tipos de recompensas relacionadas con la satisfacción 
laboral: las extrínsecas y las intrínsecas. Las recompensas extrínsecas son las que otorga la 
organización, según el desempeño y el esfuerzo de los empleados, por ejemplo el sistema 
de salarios y la política de ascensos ,  los reconocimientos  y elogios a las labores bien 
desarrolladas que tiene en la organización; las intrínsecas son las que el empleado 
experimenta internamente, son los sentimientos de competencia, el orgullo y la habilidad 
manual por un trabajo bien hecho. Este sistema de recompensas debe ser percibido como 
justo por parte de los empleados y que llevan a les lleva a  percibir la equidad o inequidad. 
3) Satisfacción con el salario; los sueldos o salarios, los incentivos y gratificaciones son la 
compensación económica que los empleados reciben a cambio de su labor. La 
administración encargada de recursos humanos debe garantizar la satisfacción de los 
empleados y ayudar a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza laboral 
productiva. Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 
probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados 4) Satisfacción con 
el sistema de promociones y ascensos; son las que dan la oportunidad para el crecimiento 
personal para a mayores responsabilidades y ascensos de los empleados. Tener una  
política clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción de los trabajadores. 
Los resultados de insatisfacción pueden afectar la productividad de la organización y 
ocasionar un deterioro de las relaciones humanas de los trabajadores, incrementarse el 
nivel de quejas, el ausentismo o el cambio de empleo y disminuir la productividad. 5) 
Condiciones favorables de trabajo; a los empleados les interesa su ambiente de trabajo, que 
les brinde bienestar personal y les permita hacer un buen trabajo. Un buen ambiente físico, 
cómodo y un adecuado diseño del lugar,  permitirán un mejor desempeño y favorecerá la 
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satisfacción del empleado.6) Satisfacción con la supervisión; el comportamiento del jefe es 
uno de los principales determinantes de la satisfacción. Si bien la relación no es simple, 
según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados con líderes más 
tolerantes y considerados están más satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u 
hostiles hacia los subordinados. De manera general un jefe comprensivo, que brinda 
retroalimentación positiva, que escuche las opiniones de los empleados y demuestra 
interés, permitirá una mayor satisfacción y 7) Compatibilidad entre  personalidad y el 
puesto de trabajo; es bastante probable  que las personas que tengan talentos adecuados 
podrán lograr mejores desempeños en el puesto, ser más exitosos en su trabajo y esto les 
generará mayor satisfacción. Es por ello que las jefaturas y los directivos deben asignar las 
labores o funciones de acuerdo a las destrezas, habilidades y competencias técnicas de sus 
trabajadores. 
Dimensiones de satisfacción laboral. 
Existen diversos autores que identifican las características y clasifican de diversas maneras 
en este sentido, Locke (1976) fue uno de los primeros autores que intentó identificar varias 
de estas características, clasificándolas a su vez en dos categorías: 1) Eventos o 
condiciones de satisfacción laboral; que comprende a la satisfacción en el trabajo, 
satisfacción con el salario, satisfacción con las promociones, satisfacción con el 
reconocimiento, satisfacción con los beneficios, satisfacción con las condiciones de trabajo 
y 2) Agentes de satisfacción, que  refieren a la satisfacción con la supervisión, a la  
satisfacción con los compañeros y la satisfacción con la compañía y la dirección. 
Las dimensiones seleccionadas para el presente estudio es la clasificación propuesta 
por Palma (2004) que comparte la  definición de la satisfacción laboral como la actitud 
general, que resulta cuando los sujetos mediante el desarrollo de su actividad laboral logran 
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el cumplimiento de sus expectativas y que es generado por los factores intrínsecos, 
mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los factores extrínsecos (Herzberg, 
1959) citado por Chiavenato, (2007), p.283  
  La Satisfacción intrínseca, “Están relacionados con el contenido del cargo y con la 
naturaleza de las tareas que el hombre ejecuta. Siendo así, los factores motivacionales 
están bajo el control del individuo, pues están relacionados con aquello que él hace y 
desempeña” (Herzberg, 1959) citado por Chiavenato (2007), p.286. Los factores higiénicos 
son las características del contexto del trabajo, como las condiciones físicas y ambientales 
que rodean al individuo cuando trabaja; su presencia no aumenta satisfacción, pero si no 
están presentes causan insatisfacción; aspectos como condiciones de trabajo, las relaciones 
con los superiores, las competencias técnicas de los jefes, los salarios, la estabilidad en el 
cargo y las relaciones de compañerismo forman parte de estos aspectos preventivos , 
denominados así por que su presencia evita la insatisfacción. 
 La satisfacción extrínseca; “Estos se localizan en el ambiente que rodea a las personas 
y abarca las condiciones  dentro de las cuales  desempeña su trabajo. Como esas 
condiciones son administradas y decididas por las organizaciones, los factores higiénicos 
están fuera del control de las personas” (F. Herzberg, 1959) citado por Chiavenato (2007), 
p.286. Los factores motivacionales, son las características del contenido del puesto del 
empleado, su presencia causa satisfacción y su ausencia indiferencia se relaciona con los 
factores intrínsecos como el desarrollo de la carrera, reconocimiento, trabajo creativo, 
responsabilidad, promoción o ascenso y la utilización de habilidades personales. Son los 
que constituyen  los elementos esenciales para generar niveles motivacionales y un buen 
desempeño del personal. 
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La escala de satisfacción laboral SL-SPC  propuesto por Chiavenato (2007) será usada 
en la presente investigación, con un tipo de escala Likert y contiene 27 preguntas o ítems, 
que están agrupados en cuatro factores: 1). Significación de la tarea, que corresponde a la 
disposición al trabajo en función a atribuciones asociadas, a que el trabajo personal logra 
sentido de esfuerzo, realización, equidad o aporte material. 2). Condiciones de trabajo, se 
refiere a la evaluación del trabajo en función a la existencia o disponibilidad de elementos 
o disposiciones normativas que regulan la actividad laboral  3) .Reconocimiento personal 
y/o social , se refiere  a la tendencia evaluativa del trabajo en función al reconocimiento 
propio o de personas asociadas al trabajo, con respecto a los logros en el trabajo o por el 
impacto de estos resultados indirectos y 4). Beneficios económicos; refiere a la disposición 
del trabajo en función a aspectos remunerativos o incentivos económicos como producto 
del esfuerzo en la tarea asignada 
1.3. Justificación. 
1.3.1 Justificación metodológica. 
La presente investigación, se realiza bajo el enfoque cuantitativo, haciendo uso del método 
hipotético-deductivo y de un diseño no experimental correlacional. Los métodos, 
procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la investigación demostrada en su 
validez y confiabilidad, podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación.  
1.3.2 Justificación práctica. 
El aporte de este trabajo de investigación es fundamental, porque permitirá a los 
funcionarios y directivos de la Red de salud Rímac-SMP-LO, comprender los diferentes 
componentes del clima organizacional, percibir las dimensiones que la componen y 
conocer la relación que tienen cada una de estas con el nivel de satisfacción de los 
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trabajadores. La información proporcionada por este trabajo de investigación les dotará de 
datos reales, que podrán ser empleados en el desarrollo de un diagnóstico eficiente y 
plantear en función de éste, estrategias adecuadas que permitirá fortalecer la relación entre 
el clima organizacional y la satisfacción laboral, proponiendo recomendaciones y 
alternativas posibles para superar los problemas que afectan el proceso dentro de la 
administración de la institución en la Red de Salud Rímac-SMP-LO. 
1.4 Formulación del problema  
En la actualidad  las organizaciones propician  un clima organizacional positivo para todos 
quienes conforman su estructura organizativa, tanto internos como externos. Ambos 
factores determinan la construcción del clima organizacional, por ende, en la medida de su 
avance o retroceso será el progreso de las relaciones entre estos dos factores y su posterior 
incidencia en el clima organizacional. Cabe señalar que si una organización no cuenta con 
un clima organizacional positivo, estará en desventaja con otras que sí lo cuenten, puesto 
que proporcionarán una mejor calidad en sus servicios o relaciones en todo ámbito, lo que 
permitirá mejorar significativamente el desempeño de esta.  
Muchas organizaciones reconocen que uno de sus activos fundamentales es su capital 
humano, por lo que realizan  estudios de su clima organizacional, porque les permite 
conocer, en forma científica y sistemática, las opiniones de las personas acerca de su 
entorno laboral y condiciones de trabajo, con el fin de elaborar planes de mejora, que 
permitan superar de manera priorizada sus factores negativos que se detecten y que afectan 
el compromiso y la productividad del potencial humano. 
El ministerio de salud no ha sido ajeno  a la necesidad de propiciar  un cambio en  su 
sector, y  con Resolución Ministerial  No 623-2008/MINSA, aprueba el documento 
normativo denominado metodología para el estudio del clima organizacional, con la que 
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espera mejorar el clima organizacional en todas sus dependencias asistenciales y 
administrativas y el desarrollo de una cultura de calidad en las organizaciones de salud a 
través de la mejora continua del clima organizacional. 
Las inadecuadas políticas de gestión que afectan el clima organizacional, urge 
encontrar soluciones a dicho problema, porque condicionan los niveles de motivación y 
rendimiento profesional, conocerlo significará promover la participación y potenciación 
del recurso humano de la institución, estableciendo acciones de mejora, para disminuir 
conflictos, que permitirán crear un ambiente favorable, elevando el rendimiento laboral. 
Este hecho me motivo a investigar la influencia del clima organizacional en la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac-SMP-LO. 
1.4.1 Problema general  
¿Qué relación existe en la percepción del clima organizacional y la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac-San Martin de Porres-Los 
Olivos  - 2015? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1: 
¿Qué relación existe en la percepción potencial humano y la satisfacción laboral de  los 
trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac- San Martin de Porres-Los Olivos  - 
2015? 
Problema específico 2: 
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¿Qué relación existe en la percepción del diseño organizacional y la satisfacción laboral de  
los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac- San Martin de Porres-Los 
Olivos  - 2015? 
Problema específico 3: 
¿Qué relación existe en la cultura de la organización y la satisfacción laboral de  los 
trabajadores de la Red de Salud Rímac- San Martin de Porres-Los Olivos  - 2015? 
1.5 Hipótesis 
1.5.1 Hipótesis general 
La percepción del clima organizacional se relaciona directamente con la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac-San Martin de 
Porres-Los Olivos  - 2015? 
1.5.2 Hipótesis específicos. 
Hipótesis específico 1. 
La percepción del potencial humano se relaciona directamente con la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac- San Martin de Porres-Los 
Olivos  - 2015? 
Hipótesis específico 2 
La percepción del diseño organizacional se relaciona directamente con la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac- San Martin de 
Porres-Los Olivos  - 2015? 
Hipótesis específico 3 
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La percepción de la cultura se relaciona directamente con la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac- San Martin de Porres-Los Olivos  - 
2015? 
1.6 Objetivos:  
1.6.1 Objetivo general 
Determinar qué relación existe entre la percepción del clima organizacional y la 
satisfacción laboral de  los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac- San 
Martin de Porres-Los Olivos  - 2015? 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar qué relación existe entre la percepción del potencial humano y la satisfacción 
laboral de  los trabajadores administrativos  de la Red de Salud Rímac-San Martin de 
Porres-Los Olivos - 2015? 
Objetivo específico 2 
Determinar qué relación existe entre la percepción del diseño organizacional y la 
satisfacción laboral de  los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac- San 
Martin de Porres-Los Olivos  - 2015? 
Objetivo específico 3 
Determinar qué relación existe entre la percepción de la cultura organizacional y la 
satisfacción laboral de  los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac- San 
































 Las dos variables de la investigación clima organizacional y satisfacción laboral son 
cualitativas  y su ocurrencia fue expresada en categorías, por lo tal serán medidas en una 
escala ordinal  y una relación de tipo bajo, medio y alto. 
 Variable 1: Clima Organizacional 
Definición conceptual.- Se define al Clima Organizacional como “las percepciones 
compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico 
en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 
regulaciones formales e informales que afectan a dicho trabajo. (Ministerio de Salud, 2009, 
p.16) 
Variable 2: Satisfacción laboral 
Definición conceptual. Es la actitud general que resulta cuando los sujetos mediante el 
desarrollo de su actividad laboral logran el cumplimiento de sus expectativas y que es 
generado por los factores intrínsecos, mientras que la insatisfacción laboral sería generada 










2.2 Operacionalización de variables 
         
Tabla 3 
 Matriz de Operacionalización de la variable independiente clima organizacional 
Definición operacional 
(Dimensiones) 





































De 203 a 
275 
Innovación 7 a 9 
Recompensa 10 a 12 




Estructura 16 a 29 
Toma de decisiones 30 a 33 
Comunicación 
organizacional 
34 a 43 
Remuneraciones 44 a 48 
 
Cultura de la 
organización 
Identidad 49 a 51 
Conflicto y 
cooperación 
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De 100 a 
135 
Variedad de tareas 5 a 8 
Oportunidad de promoción 
en el trabajo 
9 a 10 
Reconocimiento por la 
labor realizada 




Compensación económica 13 a 14 
Entorno físico 15 a 16 
Seguridad en el puesto 17 a 19 
Gerencia institucional 20 a 22 
Calidad de las relaciones 
interpersonales 
23 a 24 
Capacitación y 
perfeccionamiento 






La presente investigación, se realizó bajo el enfoque cuantitativo, haciendo uso del método 
hipotético-deductivo y de un diseño no experimental correlacional. Así mismo los 
instrumentos que se han aplicado en esta investigación, se convierten en instrumentos de 
evaluación objetiva, porque fueron adecuadamente fundamentados y validados 
empíricamente con lo cual se prevé resultados veraces y coherentes con el tipo y diseño de 
la investigación; la simplicidad de su aplicación e interpretación los convierten en valiosas 
y útiles herramientas. 
Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la investigación 
demostrada en su validez y confiabilidad, podrán ser utilizados en otros trabajos de 
investigación.  
2.4 Tipos de estudio 
El presente estudio corresponde a una investigación básica de nivel descriptivo y 
correlacional, según la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
 Es básica, porque está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos 
campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato; según su carácter, es 
una investigación descriptiva, porque  busca  medir o recoger información de las variables 
en estudio para así describir lo que se investiga  en un momento específico y es una 
investigación correlacional, porque  tiene como propósito describirla relación que existe 
entre el clima organizacional y la satisfacción laboral delos trabajadores administrativos de 
la Red de Salud Rímac durante el año 2015. (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 
 Según su naturaleza es una investigación Cuantitativa, porque  usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadística, 
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según el alcance temporal es una investigación Transversal, porque  será una investigación 
que recopilara  datos en un momento único en el tiempo para la descripción de las variables 
y sus relaciones. . (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 
2.5 Diseño 
Durante el estudio no se manipulara a ninguna de las variables ni se alterará las 
condiciones del medio donde ocurren los hechos, solo se limitará al registro y a la 
observación de lo que sucede en realidad; así como también se levantara la información 
por única vez durante la investigación. Por tanto, en el estudio se empleará un diseño no 
experimental y transversal, a decir de Hernández (2006, p213); y obedece al siguiente 
esquema: 
          
Dónde: 
M  Muestra, 
 V1 Percepción del clima organizacional 
 V2 Satisfacción laboral  
 r       Relación entre las variables. 
2.6 Población. 
La población estuvo constituida por la totalidad de los trabajadores administrativos de la 
red de Salud Rímac-San Martin de Porres Los Olivos, entre funcionarios y directivos, 









Con la finalidad de asegurar  la información y en especial contar con los resultados 
adecuados cerca de las variables de estudio, se decidió realizar un muestreo intencional y 
considerar  a todos los integrantes  de la población. En tal sentido el estudio fue de tipo 
censal. 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1 Técnica de recolección de datos 
La técnica usada en la presente investigación es la encuesta, que es una técnica basada en 
preguntas dirigidas a un número considerable de personas, utilizando cuestionarios que 
mediante preguntas efectuadas en forma personal, telefónica o correo permiten indagar las 
características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, etc. De una comunidad 
determinada. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
  
 
 Tipo de  personal 
Condición laboral No total 
De 




5 3 0 8 
Profesionales  18 16 12 46 
Técnicos 22 28 12 62 
Auxiliares 01 5 4 10 
        TOTAL  46 52 28 126 
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2.7.2 Instrumento de recolección de datos 
Según la técnica de la investigación realizada, el instrumento utilizado para la recolección 
de la información fue el cuestionario. Que es un conjunto de preguntas de una o más 
variables a medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.217) 
2.7.3 Ficha técnica del instrumento para medir el clima organizacional. 
Se utilizó un cuestionario para medir el clima organizacional adaptado de la propuesta 
realizada por el Ministerio de Salud (2009) y por Molocho Becerra, N. (2010),  el tiempo 
de duración del cuestionario es de aproximadamente 20 minutos, y está compuesto de 55 
preguntas, fue estructurado bajo la escala tipo Likert, y está dividido en tres dimensiones: 
potencial humano con 15 items, diseño organizacional con 33 items y cultura de la 
organización con 07items. 
Baremo del cuestionario de clima organizacional 
Bajo  : [55 – 128> 
 Medio : [129 – 202> 
Alto : [ 203 – 275] 
 
Ficha técnica para medir la satisfacción laboral 
Se usó el cuestionario para medir la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos 
de la Red de salud Rímac, de Sonia Palma que consta de 27 preguntas tipo Likert,  nunca 1, 
casi nunca 2,  a veces 3, casi siempre 4 y siempre 5. y está dividido en dos dimensiones: 
Satisfacción intrínseca  con 12 ítems y satisfacción extrínseca con 15 ítems.    
Baremo del cuestionario de satisfacción laboral 
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Bajo  : [27 – 62 > 
Medio : [63 – 99 > 
Alto : [100 – 135] 
 
2.7.5 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validación de los instrumentos 
En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 Para determinar la validez de los instrumentos, se sometieron a consideraciones de 
juicio de expertos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el juicio de expertos 
para contrastar la validez de los ítems consiste en preguntar a personas expertas en el 
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Confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos de recolección de datos que se emplearon en el estudio tiene ítems con 
opciones en escala Likert, por lo cual se ha utilizado el coeficiente alfa de Cronbach para 
determinar la consistencia interna, analizando la correlación media de cada ítem con todas 
las demás que integran dicho instrumento.  
 Para determinar el coeficiente de confiabilidad, se aplicó la prueba piloto, después de 
analizo mediante el alfa de cronbach con la ayuda del software estadístico SPSS versión 
22. 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores (Hogan, 2004): 
Alrededor de 0.9, es un nivel elevado de confiabilidad. 
La confiabilidad de 0.8 o superior puede ser considerada como confiable 
Alrededor de 0.7, se considera baja 
Inferior a 0.6, indica una confiabilidad inaceptablemente baja. 
   
Tabla 7  
Confiabilidad de los instrumentos– Alfa de Cronbach  
Instrumento Alfa de Cronbach Nº Ítems 
Percepción del Clima organizacional .961 55 
Satisfacción laboral .925 27 
 
En función de los resultados, teniendo en cuenta el índice de fiabilidad obtenido por el alfa 
de Cronbach igual a 0.961 y 0.925, se puede asumir que los instrumentos son altamente 
confiables y procede su aplicación.  
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2.7.4 Métodos de análisis  de datos 
Una vez recolectados los datos de la investigación, se procedió al análisis estadístico 
respectivo. Los datos fueron tabulados y se presentan las tablas y figuras de distribución de 
frecuencias. Los datos fueron tabulados en el software estadístico SPSS V 22.  
Debido a que las variables son cualitativas, se empleó, para la contratación de las 
hipótesis la prueba no paramétrica Rho de Spearman, que es una medida de correlación 
para variables que requiere mínimamente de un nivel de medición ordinal, de tal modo que 
los individuos u objetos de la muestra puedan ordenarse por rangos.  
El análisis de los datos se realizó con el software estadístico SPSS versión 22, se 
tabularon los datos, se determinaron los rangos para cada variable, así mismo las 
frecuencias por dimensiones. 
Tabla 8 
Escala de correlación según el rango de valores. 
Coeficiente Tipo Interpretación 
De -0.91 a -1 
Negativa / relación inversa 
Correlación muy alta 
De -0.71 a -0.90 Correlación alta 
De -0.41 a -0.70 Correlación moderada 
De -0.21 a -0.40 Correlación baja 
De 0 a -0.20 Correlación prácticamente nula 
De 0 a 0.20 
Positiva / relación directa 
Correlación prácticamente nula 
De 0.21 a 0.40 Correlación baja 
De 0.41 a 0.70 Correlación moderada 
De 0.71 a 0.90 Correlación alta 
De 0.91 a 1 Correlación muy alta 

































3.1.Presentación de resultados descriptivos 
3.1.1  Del clima organizacional. 
 
Tabla 8  
 
Distribución de frecuencias del clima organizacional percibido por el personal 
administrativo de Red de Salud Rímac-SMP-LO en el año 2015 
 
 
 Nivel     Frecuencia       Porcentaje  
 Bajo      9         7.1  
Medio                94                             74.6   
Alto      23    18.2  





Figura 1.-  Nivel del clima organizacional percibido por el personal administrativo de Red 




En la tabla 6 y figura 1 se observa que el 74.6 % de los servidores perciben que el clima 
organizacional es de nivel medio, en tanto que el 18.3 % consideran que el clima 
organizacional es de nivel alto, mientras que solo el 7.1 % asevera que el clima 


















3.1.2 De satisfacción laboral  
 
Tabla 9  
 
Distribución de frecuencias de la satisfacción laboral del personal de la Red de Salud 
Rímac-San Martin de Porres-Los Olivos - 2015. 
 
 
Nivel     Frecuencia       Porcentaje     
  
Bajo         9      7.1  
Medio        95    75.4   
Alto        22    17.5 





Figura 2. Nivel de satisfacción laboral del personal de la de Red de Salud Rímac-San 




En la tabla 10 y figura 02 se observa que el 75.4 % de los servidores presentan un nivel de  
satisfacción laboral de nivel medio, en tanto que el 17.5 % presentan un nivel alto de 


















3.1.3 Del clima organizacional por dimensiones 
Tabla 10 
 
Distribución de frecuencias de la percepción del clima  organizacional por cada uno de 
sus dimensiones de los servidores de la Red de Salud Rímac-San Martin de Porres-Los 
Olivos  en el año 2015 
 




Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
 
Bajo 
9  7,1   9  7.1 9 7.1 
 
Medio 
93 73.8 95 75.4 94 74.6 
Alto 24 19.0 22 17.5 23 18.3 




Figura 3.  Niveles de percepción del clima  organizacional por cada uno de sus 




En la tabla 10 y figura 3 se observa que el 75.4 % de los servidores perciben que la cultura 
organizacional es de nivel medio,   en tanto que el 19.0% considera que el potencial 
humano es de nivel alto,  igualmente 17.5 %  del personal, considera para la cultura 
organizacional un nivel alto,  mientras que solo el 7.1 % del personal considera que el 










Potencial humano Cultura organizacional Estructura
organizacional
7.1 7.1 7.1 
73.8 75.4 74.6 






3.1.4 De satisfacción laboral por dimensiones 
 
Tabla 11  
 
Niveles de satisfacción laboral por sus dimensiones de los servidores administrativos de la 
Red de Salud Rímac-San Martin de Porres-Los Olivos - 2015. 
 
Nivel Intrínseca Extrinseca 
Frecuencia % Frecuencia % 
Bajo 14 11.1  4 3.2 
Medio 58 46.0 94 74.6 
Alto 54 42.9 28 22.2 
Total 126 100.0 126 100.0 
 
 
Figura 04.  Niveles de satisfacción laboral por sus dimensiones  de los servidores 





En la tabla 11 y figura 4 se observa que el 74.6 %  muestran una satisfacción extrínseca de 
nivel medio y el 46.0 % muestran una satisfacción intrínseca de nivel medio, en tanto que 
el 42.9% afirma que la dimensión intrínseca es de nivel alto y el 22.2 % para la 
satisfacción extrínseca, mientras que solo el 11.1 % asevera que la dimensión intrínseca en  






















3.2 Resultados correlaciónales 
3.2.1 De hipótesis general 
Prueba de hipótesis general de la investigación  
Ho: La percepción del clima organizacional no se relaciona con la satisfacción de los 
trabajadores  
H1: La percepción del clima organizacional si se relaciona con  la satisfacción laboral de 
los trabajadores.   
α = 0.01  
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H1  
Prueba de estadística: Rho de Spearman  
Tabla 13  
Relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores 















Sig. (bilateral) . .000 
N 126 126 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
  
Interpretación 
Dado que en la prueba el valor p=0,000 es menor que el nivel de confianza α=0,01, se 
rechaza la hipótesis nula, es decir que existe relación significativa entre la clima  
organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos dela Red de 
Salud Rímac-SMP-LO, siendo esta relación directa y alta  (r = ,886**); es decir que a 
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medida que se mejore el clima organizacional mejorará también la satisfacción laboral de 
los trabajadores. 
3.2.2  Resultados de hipótesis específicas. 
Prueba de hipótesis especifica 1 de la investigación  
Ho: La percepción del  potencial humano no se relaciona  directamente con la satisfacción 
laboral de los trabajadores  
H1: La percepción del potencial humano se relaciona directamente con la satisfacción 
laboral de los trabajadores   
α = 0.01  
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H1  
Prueba de estadística: Rho de Spearman  
Tabla 14  
Relación entre el potencial humano y la satisfacción laboral de los trabajadores 













Sig. (bilateral) . .000 
N 126 126 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación  
Dado que en la prueba el valor p=0,000 es menor que el nivel de confianza α=0,01, se 
rechaza la hipótesis nula, es decir que existe relación significativa entre la clima  
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organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos dela Red de 
Salud Rímac-SMP-LO, siendo esta relación directa y alta (r = ,869**); es decir que a 
medida que se mejore el clima organizacional mejorará también la satisfacción laboral de 
los trabajadores. 
Prueba de hipótesis especifica 2 de la investigación  
Ho: La percepción del  diseño organizacional no se relaciona directamente con la 
satisfacción laboral de los trabajadores  
H1: La percepción del diseño organizacional se relaciona directamente con la satisfacción 
laboral de los trabajadores   
α = 0.01  
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H1  
Prueba de estadística: Rho de Spearman  
Tabla 15  
Relación entre el diseño organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores 















Sig. (bilateral) . .000 








Sig. (bilateral) .000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación 
Dado que en la prueba el valor p=0,000 es menor que el nivel de confianza α=0,01, se 
rechaza la hipótesis nula, es decir que existe relación significativa entre el diseño 
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organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos dela Red de 
Salud Rímac-SMP-LO, siendo esta relación directa y alta (r = ,865**); es decir que a 
medida que se mejore el clima organizacional mejorará también la satisfacción laboral de 
los trabajadores. 
 
Prueba de hipótesis especifica 3 de la investigación  
Ho: La percepción de la cultura de la organización no se relaciona  directamente con la 
satisfacción laboral de los trabajadores  
H1: La percepción de la cultura de la organización se relaciona directamente con la 
satisfacción laboral de los trabajadores   
α = 0.01  
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H1  
Prueba de estadística: Rho de Spearman  
Tabla 16  
Relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores 















Sig. (bilateral) . .000 








Sig. (bilateral) .000 . 
N 126 126 




Dado que en la prueba el valor p=0,000 es menor que el nivel de confianza  α=0,01, se 
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rechaza la hipótesis nula, es decir que existe relación significativa entre la cultura 
organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos dela Red de 
Salud Rímac-SMP-LO, siendo esta relación directa y alta (r = ,884**); es decir que a 
















































Considerando, lo reportado en la tabla 6 y 7  de esta investigación, se observa que el 74.6 
% y 75.4 % de los servidores administrativos de la Red de salud Rímac-San Martin de 
Porres-Los Olivos perciben que el clima organizacional y satisfacción laboral 
respectivamente son de nivel medio, en tanto que el 18.3 % y 17,5%  consideran que el 
clima organizacional y la satisfacción laboral son de nivel alto, mientras que solo el 7.1 % 
asevera que el clima organizacional y la satisfacción laboral son de nivel bajo, se podría 
asumir que el clima organizacional en esta institución requiere ser mejorada y que la 
mayoría de los trabajadores no se encuentran completamente satisfechos.   
 Estos resultados son preocupantes, pues la percepción como “proceso cognoscitivo 
que las personas utilizan para darse una idea del entorno al seleccionar, organizar e 
interpretar la  información del entorno mismo” (Daft y Marcic, 2011, p.378),  determina  la 
manera cómo estos sujetos se sentirán  respecto a la situación laboral, lo que estaría 
explicando los resultados hallados respecto a la gestión organizacional y nivel de 
satisfacción laboral antes de lograr satisfacer las necesidades, los trabajadores presentan 
algún nivel de insatisfacción; es evidente, que se requiere reorientar los lineamientos 
administrativos que actualmente se desarrollan en la institución, pues una buena gestión 
administrativa será posible, sólo si  se logra  armonizar los medios y fines. 
La falta de satisfacción laboral que encontramos en esta investigación coinciden con la 
tesis  “Relación del clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 
sede central del gobierno regional Moquegua, 2012” de  Sotomayor  (2012), que en una 
población de 150  trabajadores administrativos de las unidades orgánicas de asesoramiento, 
de apoyo y de línea, servidores con nivel de funcionario,  profesionales y técnico de la 
sede central del gobierno, se tomó una muestra de 109  trabajadores encuestados. 
Reportaron que el 68.8% de los trabajadores  de la de la sede central del Gobierno regional 
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de Moquegua,  califican el clima organizacional es de nivel medio, un 17.4% de nivel bajo 
y 13.8 de nivel alto . Referente a la satisfacción laboral el 36.7%  de los encuestados 
considera que el nivel es medio, 34.9% es de nivel bajo, 28.4% de nivel bajo. De la 
relación de clima organizacional y satisfacción laboral hay una correlación positiva 
evidente, un coeficiente de correlación de Pearson de 0,75 que indica que un 75,0% de los 
datos están altamente correlacionados. Por su parte, Leyton, Mesa y Sáenz (2012) en  la 
investigación “Satisfacción laboral y  su relación con algunas  variables  ocupacionales en 
tres Municipalidades, Lima” y Salvador  (2009), con su tesis  “clima organizacional y 
satisfacción laboral,  Mexico”.  Obtuvieron  resultados de nivel medio. 
Debido a que poco más del 82 % de los trabajadores administrativos consideran que el 
clima organizacional va de regular a mala, se considera que esta institución no tienen 
claridad de propósito; la gestión no es participativa, pues no involucra a la totalidad de los 
trabajadores administrativos, ni toma en cuenta sus potencialidades para la 
implementación, así mismo, la gestión no es efectiva, pues no ha logrado que los 
trabajadores tengan claro, lo que los directivos de la institución esperan de ellos; lo que ha 
ocasionado que el ambiente físico y social, muchas veces no sea agradable.  
Lo expuesto, explica también el bajo porcentaje de trabajadores que realmente se 
encuentren satisfechos en esta institución (17.5%), tal como lo señala  Chiavenato (2007), 
al señalar  que la satisfacción está determinada por los factores motivacionales 
(intrínsecos) relacionados con la naturaleza de las tareas que el hombre ejecuta y que los 
factores ambientales (extrínsecos), abarca las condiciones dentro de las cuales  desempeña 
su trabajo. Por lo tanto es de esperarse que ante un ambiente donde la administración no 
logra satisfacer las necesidades, los trabajadores presenten algún nivel de insatisfacción. 
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La falta de satisfacción laboral que encontramos en esta investigación coinciden con 
los resultados hallados por Sotomayor  (2012), realizó la investigación “Relación del clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la sede central del gobierno 
regional Moquegua, 2012, que ha reportado que el 68.8% de los trabajadores  de la de la 
sede central del Gobierno regional de Moquegua,  calificaron el clima organizacional es de 
nivel medio, un 17.4% de nivel bajo y 13.8 de nivel alto .Sobre la satisfacción laboral 
36.7%  consideraron que el nivel es medio, 34.9% es de nivel bajo, 28.4% de nivel bajo. 
De la relación de clima organizacional y satisfacción laboral hay una correlación positiva 
evidente, un coeficiente de correlación de Pearson de 0,75 que indica que un 75,0% de los 
datos están altamente correlacionados. 
 Al igual que la presente investigación encontró que las metas y los objetivos no se 
cumplieron, pues básicamente no se administraron políticas de motivación para optimizar 
el potencial de la población laboral. Sostiene además que estos resultados evidencian la 
práctica de una administración de personal basada en políticas de contingencia que no 
permite precisar el desarrollo integral de los recursos humanos, el personal  profesional 
administrativo y técnico, sobrevive en una organización carente de visión a largo plazo y 
en una atmósfera  latente de insatisfacción laboral, asimismo existe una tendencia a la 
insatisfacción hacia los jefes inmediatos, a las condiciones de trabajo, a la carencia de 
incentivos, las bajas remuneraciones, a la falta de liderazgo y motivación, son las causas 
que propician un clima organizacional fragmentada, polarizada y confrontado entre sí. 
 Por otro lado en la tabla 8 y figura 3 se observa que el 7.1 %  de los trabajadores 
administrativos de la Red de salud Rímac-San Martin de Porres-Los Olivos ,  consideran  
que las dimensiones del potencial humano, la cultura organizacional y estructura 
organizacional es de nivel bajo. Así mismo podemos observar que un promedio de 74.6 %  
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de los trabajadores administrativos consideran para las tres dimensiones señaladas un nivel 
medio, siendo la más representativa de la percepción de los trabajadores y solamente un 
promedio del 18.27 %  de los trabajadores consideran para estas dimensiones del clima 
organizacional un nivel alto, y son los trabajadores que se encuentran satisfecha con la 
gestión administrativa.  
Por otro lado, es importante señalar que existe una significativa y elevada relación 
entre el clima organizacional y el nivel de satisfacción laboral, tanto a nivel general como 
en cada una de las dimensiones del clima organizacional; es decir que a medida que se 
mejore el clima organizacional o laboral, se elevaran los niveles de satisfacción laboral del 
personal administrativo, lo que a su vez mejorará el desempeño, pues los factores 
ambientales en los que se desarrollan las actividades administrativas, determinan los 
niveles de satisfacción intrínseca y extrínseca que puedan tener, tal como lo señala 
Chiavenato (2007) . 
De las hipótesis general , la percepción del clima organizacional  se relaciona 
directamente con la satisfacción laboral  de los trabajadores administrativos  de la Red se 
salud Rímac se obtuvo que  el valor p=0,000 es menor que el nivel de confianza α=0,01,  
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir que existe relación significativa entre la 
clima  organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos ,siendo 
esta relación directa y alta (r = ,886**); es decir que a medida que se mejore el clima 
organizacional mejorará también la satisfacción laboral de los trabajadores. 
 De la  hipótesis especifica   uno,  percepción del potencial humano se relaciona 
directamente con la satisfacción laboral, administrativos  de la Red de salud Rímac-San 
Martin de Porres-Los Olivos, ya que el valor p=0,000 es menor que el nivel de confianza 
α=0,01, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir que existe relación significativa 
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entre la clima  organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos 
dela Red de Salud Rímac-SMP-LO, siendo esta relación directa y alta (r = ,869**); es decir 
que a medida que se mejore el clima organizacional mejorará también la satisfacción 
laboral de los trabajadores. 
De la  hipótesis especifica dos, percepción del diseño organizacional se relaciona 
directamente con la satisfacción laboral en los administrativos  de la Red se salud Rímac se 
obtuvo que  p=0,000 es menor que el nivel de confianza α=0,01, es decir que existe 
relación significativa entre el diseño organizacional y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos, siendo esta relación directa y alta (r = ,865**); es decir que a 
medida que se mejore el clima organizacional mejorará también la satisfacción laboral de 
los trabajadores. 
De la  hipótesis especifica tres, percepción de la cultura organizacional se relaciona 
directamente con la satisfacción laboral, en los trabajadores administrativos  de la Red se 
salud Rímac  se obtuvo que p=0,000 es menor que el nivel de confianza α=0,01,  es decir 
que existe relación significativa entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos dela Red de Salud Rímac-SMP-LO, siendo esta relación 
directa y alta (r = ,884**); es decir que a medida que se mejore el clima organizacional 






























Existe una relación significativa entre el clima organizacional percibida y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac-SMP-LO, siendo 




Existe una relación significativa entre el potencial humano percibido y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac-SMP-LO. Siendo 




Existe una relación significativa entre el diseño organizacional percibido y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac-SMP-LO. Siendo 




Existe una relación significativa entre la cultura organizacional percibida y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Red de Salud Rímac-SMP-LO. Siendo 





























Los directivos y jefaturas de la Red de salud Rímac-San Martin de Porres-Los Olivos, 
deben propiciar un adecuado clima organizacional con el objetivo de que los trabajadores 
se sientan motivados, valorados y que aquilaten su compromiso con el trabajo y la entidad 
en el desarrollo de sus actividades cotidianas.  
Segunda 
En lo que respecta al potencial humano, se de buscar la motivación del personal, 
promoviendo el reconocimiento a los logros y resultados alcanzados, propiciando el 
crecimiento y el desarrollo personal y profesional para enfrentar retos, consolidando su 
compromiso con el trabajo, estimulando su contribución en la gestión institucional, 
implementando políticas de capacitación constante que permitan reforzar, innovar, 
incrementar nuevos conocimientos orientados a una mejor labor en las tareas 
encomendadas y propiciar que los ambientes físicos sean los adecuados, que brinden 
comodidad, iluminación, ventilación, accesibilidad y limpieza adecuada para un mejor 
desenvolvimiento de las labores cotidianas del personal. 
Tercera 
Referente al diseño organizacional  se recomienda la actualización de los documentos de 
gestión (reglamento de organización y funciones ROF, manual de organización de 
funciones MOF, manual de procedimientos administrativos MAPRO, el plan estratégico 
institucional PEI, el plan operativo POA), de tal forma facilite la relación entre los 
diferentes niveles jerárquicos, y permita la rápida adaptación al cambio, la innovación y 
buscar un desarrollo administrativo eficiente, armónico y democrático, de acuerdo a 
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propósitos, funciones, competencias y compromisos de cada uno de los miembros de la 
institución administrativa. Se requiere que la entidad difunda a todos los trabajadores y 
usuarios del servicio, la visión, misión y valores institucionales, así como los objetivos, 
políticas y estrategias de desarrollo con la finalidad que se involucren en todas las 
actividades que ejecuta la entidad. Así como mejorar la comunicación interna y externa, 
haciendo de la organización una entidad  y el lenguaje como formador de sus integrantes, 
es decir se comienza una buena gestión delegando funciones y responsabilidad; 
estableciendo y fomentando el trabajo en equipo, que es lo que falta en la entidad. 
Cuarta. 
Referente a la cultura organizacional, se debe propiciar y mejorar el buen trato, el trabajo 
en equipo, los reconocimientos por las labores y acciones distintivas, propiciar las 
reuniones sociales y de sano esparcimiento que motiven al personal a comprometerse e 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 





Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables  
 
¿Qué relación existe en  la 
percepción del clima organizacional y 
la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la 
Red de Salud Rímac? 
 
 
Determinar qué relación existe  
entre la percepción del clima 
organizacional y la satisfacción 
laboral de los trabajadores  
administrativos de la Red de Salud 
Rímac. 
La percepción del clima organizacional 
se relaciona directamente con la 
satisfacción laboral de  los trabajadores  
administrativos de la Red de Salud 
Rímac. 
 
Variable 1:  Clima Organizacional  
 
 
















































Cultura de la 
Organización 
Identidad 49-51 




































 Nivel Alto  
(100-135) 
Variedad de tareas. 5-8 
Oportunidad de promoción 
en trabajo 
9-10 





Compensación económica 13-14 
Entorno físico 15-16 
Seguridad en el puesto 17-19 
Gerencia institucional 20-22 







Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Qué relación existe en  la 
percepción del potencial humano y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la 
Red de Salud Rímac? 
 
Determinar qué relación existe  
entre la percepción del potencial 
humano y la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos   de 
la Red de Salud Rímac. 
La percepción del potencial humano se 
relaciona directamente con la 
satisfacción laboral de  los trabajadores  
administrativos de la Red de Salud 
Rímac. 
¿Qué relación existe en  la 
percepción del diseño organizacional 
y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la 
Red de Salud Rímac? 
 
Determinar qué relación existe  
entre la percepción del diseño 
organizacional y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos de la Red de Salud 
Rímac. 
La percepción del diseño 
Organizacional  se relaciona 
directamente con la satisfacción laboral 
de  los trabajadores administrativos   de 
la Red de Salud Rímac. 
¿Qué relación existe en  la 
percepción de la cultura de la 
organización y la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos 
de la Red de Salud Rímac 
Determinar qué relación existe  
entre la percepción de la cultura 
organizacional y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos  de la Red de Salud 
Rímac. 
La percepción de la cultura 
organizacional se relaciona 
directamente con la satisfacción laboral 
de  los trabajadores administrativos de 



























MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
|Variable 1: CLIMA ORGANIZACIONAL. 
Variables Dimensiones Ítems Niveles o rangos 
Potencial humano 
Liderazgo 



























2. Considero que el trabajo que realiza mi jefe inmediato para manejar conflictos es 
bueno. 
3. MI jefe inmediato s preocupa por crear un ambiente laboral agradable. 
4. Los esfuerzos de los jefes se encaminan al logro de objetivos de mi organización de 
salud. 
5. Mi jefe inmediato se reúne regularmente con los trabajadores para coordinar 
aspectos de trabajo. 




7. Se me permite ser creativo e innovador en las soluciones de los problemas laborales 
8. La innovación es característica de nuestra organización 
9. Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios. 
Recompensa 
10. Considero que los beneficios que me ofrecen en mi trabajo son los adecuados 
11. Existen incentivos laborales para que yo trate de hacer mejor mi trabajo. 
12. Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa. 
Confort 
13. Considero que la distribución física de mi área me permite trabajar cómoda y 
eficientemente. 
14. La limpieza de los ambientes es adecuada 












16. Los trámites que se utilizan en mi organización son simples y facilitan la atención. 
17. Las normas y reglas de mi organización son claras y facilitan mi trabajo. 
18. Mi trabajo contribuye directamente al alcance de los objetivos de mi organización . 
19. Existe sana competencia entre mis compañeros 
20. Mi organización de salud se encuentra organizado para prever los problemas que se 
presentan 


































de 203 a 275 
 
23. Conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en mi organización 
24. En mi organización de salud, reconocen habitualmente la buena labor realizada. 
25. Existe un ambiente organizado en mi organización de salud. 
26. Mi trabajo es evaluado en forma adecuada 
27. Mi jefe inmediato apoya mis esfuerzos. 
28. El trabajo que realizo permite que desarrolle al máximo todas mis capacidades. 
29. Las tareas que desempeño corresponden a mi función 
 
 
Toma de desiciones 
30. Las decisiones se toman en el nivel en el que deben tomarse. 
31. Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de problemas. 
32. En mi organización participo en la toma de decisiones 
33. Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de tomar una decisión. 
Comunicación 
organizacional 
34. Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo. 
35. Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien o mal mi trabajo 
36. Mantengo buenas relaciones con los miembros de mi grupo de trabajo. 
37. Recibo buen trato en mi establecimiento de salud. 
38. La información de interés para todos llega de manera oportuna a mi persona. 
39. Las reuniones de coordinación con los miembros de otras áreas son frecuentes 
40. Presto atención a los comunicados que emiten mis jefes. 
41. En mi equipo de trabajo, puedo expresar mi punto de vista, aun cuando contradiga a 
los demás miembros. 
42. El trabajo que realizo es valorado por mi jefe inmediato. 
43. Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus nuevas ideas sean consideradas. 
Remuneraciones 
44. Recibo mi pago a tiempo 
45. Existe equidad en las remuneraciones 
46. Mi salario y beneficios son razonables. 
47. Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo que realizo. 







49. Me interesa el desarrollo de mi organización de salud. 
50. Estoy comprometido con mi organización de salud 












52. Mi contribución juega un papel importante en el éxito de mi      organización de 
salud. 
53. Las otras áreas o servicios me ayudan cuando las necesita. 
54. Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito. 















































CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA RED DE SALUD 
RÍMAC-SMP-LO 
 
Este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el clima organizacional que se 
identifica en su institución, la información es completamente anónima, por lo que le solicito 
responda todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias. 
 
Sexo   Masculino  Femenino  
Edad  De 20 a 34  De 35 a 49  De 50 a más  
Grado o nivel de 
estudios  
Secundaria Instituto o 
Bachiller  
Licenciado /Magister  Doctor  
Condición Laboral  Contratado  Nombrado  
Tiempo de Servicios  De 1 a 10 años  De 11 a 20  De 21 a más  
Cargo que 
desempeña  
Funcionario y directivo  Profesional  Técnico y auxiliar  
 
Por favor, marque con una X  la respuesta que considere correcta: 1.- Totalmente en desacuerdo 
























1 Mi jefe está disponible cuando se le necesita.           
2 Considero que el trabajo que realiza mi jefe inmediato para manejar conflictos es bueno.           
3 Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral agradable      
4 Los esfuerzos de los jefes se encaminan al logro de objetivos de mi organización de salud.           
5 
Mi jefe inmediato se reúne regularmente con los trabajadores para coordinar aspectos de 
trabajo. 
          
6 
Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el progreso de mi 
organización. 
          
7 Se me permite ser creativo e innovador en las soluciones de los problemas laborales.           
8 La innovación es característica de nuestra organización.           
9 Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios.           
10 Considero que los beneficios que me ofrecen en mi trabajo son los adecuados.           
11 Existen incentivos laborales para que yo trate de hacer mejor mi trabajo.           
12 Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa.           
13 La limpieza de los ambientes es adecuada.           
14 En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo.           
15 
Considero que la distribución física de mi área me permite trabajar cómoda y 
eficientemente. 
          
16 Los trámites que se utilizan en mi organización son simples y facilitan la atención.           
17 Las normas y reglas de mi organización son claras y facilitan mi trabajo.           
18 Mi trabajo contribuye directamente al alcance de los objetivos de mi organización de salud.           
19 Existe sana competencia entre mis compañeros.           
20 
Mi organización de salud se encuentra organizado para prever los problemas que se 
presentan. 
          
21 El jefe del servicio supervisa constantemente al personal.           
22 Existen formas o métodos para evaluar la calidad de atención en mi organización.           
23 Conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en mi organización.           
24 En mi organización de salud, reconocen habitualmente la buena labor realizada.           
25 Existe un ambiente organizado en mi organización de salud.           
26 Mi trabajo es evaluado en forma adecuada.           
27 Mi jefe inmediato apoya mis esfuerzos.           
28 El trabajo que realizo permite que desarrolle al máximo todas mis capacidades.           
29 Las tareas que desempeño corresponden a mi función.           
30 Las decisiones se toman en el nivel en el que deben tomarse.           
31 Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de problemas.           
32 En mi organización participo en la toma de decisiones.           





34 Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo.           
35 Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien o mal mi trabajo.           
36 Mantengo buenas relaciones con los miembros de mi grupo de trabajo.           
37 Recibo buen trato en mi establecimiento de salud.           
38 La información de interés para todos llega de manera oportuna a mi persona.           
39 Las reuniones de coordinación con los miembros de otras áreas son frecuentes.           
40 Presto atención a los comunicados que emiten mis jefes.           
41 
En mi equipo de trabajo, puedo expresar mi punto de vista, aún cuando contradiga a los 
demás miembros. 
          
42 El trabajo que realizo es valorado por mi jefe inmediato.           
43 Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus nuevas ideas sean consideradas.           
44 Recibo mi pago a tiempo.           
45 Existe equidad en las remuneraciones.           
46 Mi salario y beneficios son razonables.           
47 Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo que realizo.           
48 El sueldo que percibo satisface mis necesidades básicas.           
49 Me interesa el desarrollo de mi organización de salud.            
50 Estoy comprometido con mi organización de salud.           
51 Me siento a gusto de formar parte de la organización.           
52 Mi contribución juega un papel importante en el éxito de mi organización de salud.           
53 Las otras áreas o servicios me ayudan cuando las necesita.           
54 Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito.           
55 Se han realizado actividades recreativas en los últimos seis meses.           









CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN LABORAL 
 EN LA RED DE SALUD RÍMAC-SMP-LO 
 
Este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el clima organizacional que se 
identifica en su institución, la información es completamente anónima, por lo que le solicito 
responda todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias. 
 
Sexo   Masculino  Femenino  
Edad  De 20 a 34  De 35 a 49  De 50 a más  
Grado o nivel de 
estudios  
Secundaria Instituto o 
Bachiller  
Licenciado /Magister  Doctor  
Condición Laboral  Contratado  Nombrado  
Tiempo de Servicios  De 1 a 10 años  De 11 a 20  De 21 a más  
Cargo que 
desempeña  
Funcionario y directivo  Profesional Técnico y auxiliar 
 
Por favor, marque con una X  la respuesta que considere correcta: 1.- Totalmente en desacuerdo 


























Los servidores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su 
responsabilidad 
          
2 Cada servidor asegura sus niveles de logro en el trabajo.           
3 Para usted, es importante elegir la metodología de trabajo apropiada      
4 
Utiliza su criterio para solucionar los problemas dentro de las normas 
establecidas. 
          
5 El abanico de oportunidades que ofrece la entidad lo hace sentir muy bien.           
6 Se siente satisfecho por la variedad de tareas a cumplir para ser promocionado.           
7 
Le agrada que la entidad le permitan realizar variedad de labores orientadas al 
logro de los objetivos institucionales 
          
8 Asiste con regularidad a los eventos sociales que la entidad realiza.           
9 
Considera que en esta Entidad se pueda ocupar cargos de alta responsabilidad y 
esto le agrada. 
          
10 
Está contento de que la principal herramienta para escalar posiciones en la 
entidad, sea la productividad que realiza. 
          
11 La entidad premia su esfuerzo           
12 Está satisfecho con el reconocimiento del trabajo bien hecho           
13 El sueldo que percibe es justo por el trabajo que realiza en esta entidad.           
14 La puntualidad en el pago de su sueldo le da tranquilidad personal.           
15 La comodidad de las oficinas facilitan su labor diaria           
16 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo diario.           
17 
La estabilidad laboral que ofrece la entidad le da  tranquilidad en el desempeño 
laboral. 
          
18 La evaluación a fin de año se lleva acabo de manera clara y transparente           
19 Se estimula la línea de carrera en la entidad           
20 Le hace bien trabajar en ésta Entidad           
21 
Está convencido de que el trabajo que realiza está en relación con los objetivos 
estratégicos de la entidad 
          
22 Se siente orgulloso (a) por trabajar en una entidad como ésta           
23 En esta entidad, se siente a gusto con los colegas y superiores.           






En esta entidad le complace que la capacitación y desarrollo profesional estén 
presentes 
          
26 Le agrada que las jornadas de capacitación sean productivas para la entidad.           
27 Esta entidad facilita la asistencia a cursos de capacitación y perfeccionamiento           












































































































BASE DE DATOS PRUEBA PILOTO DE LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA  RED RÍMAC-SMP-LO 
 
DIMENSION 1 :  POTENCIAL 
HUMANO DIMENSION 2 :  CULTURA ORGANIZACIONAL 
DIMENSION 3 : 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONA
L   
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BASE DE DATOS PRUEBA PILOTO DE DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 T 
1 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 49 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 2 59 
2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 41 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 1 49 
3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 38 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 43 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 45 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 54 
5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 46 2 4 2 3 5 2 3 4 2 4 5 4 2 2 1 45 
6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 43 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 51 
7 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 43 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 53 
8 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 42 3 3 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 50 
9 4 4 5 4 2 3 4 3 3 2 2 2 38 4 4 3 4 5 3 2 5 5 5 3 5 4 3 3 58 
10 3 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 46 4 4 1 1 5 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 40 
11 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 2 35 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 43 
12 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 50 2 4 1 4 4 3 2 3 4 3 4 3 1 2 2 42 
13 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 2 39 2 1 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 1 43 
14 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 27 1 1 1 4 4 3 1 3 3 3 4 1 1 3 3 36 
15 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 41 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 2 2 48 
16 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 41 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 47 
17 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 44 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 




19 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 49 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 64 
20 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 39 1 5 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 50 
21 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 3 3 46 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
22 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
24 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 48 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 54 
25 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 57 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73 
26 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 4 39 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57 
27 1 1 4 4 1 1 4 2 4 1 1 1 25 1 4 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 2 1 31 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44 
29 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 53 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 72 


























BASE DE DATOS DE LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA  RED RÍMAC-SMP-LO 
 
DIMENSION 1 :  
POTENCIAL HUMANO DIMENSION 2 :  CULTURA ORGANIZACIONAL 
DIMENSION 3 : 
ESTRUCTURA 
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1
1
5 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 2 1 4 3 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 1 3 1 1 1 2 1 1 3 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1  








7 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4  
1
1
8 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3  
1
1
9 3 4 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 4 1 3 1 2 5 3 2 2 5 1 3 3 5 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1  
1
2
0 5 5 4 5 5 1 1 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 3 2  
1
2
1 3 4 5 3 2 2 3 1 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 5 1 2 3 2  
1
2
2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2  
1
2
3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3  
1
2
4 4 5 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4  
1
2
5 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 2 3 2 4 2 3 4 5 5 2 4 2 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 2 5 4 4 3 4 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2  
1
2















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 T 
1 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 49 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 2 59 
2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 41 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 1 49 
3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 38 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 43 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 45 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 54 
5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 46 2 4 2 3 5 2 3 4 2 4 5 4 2 2 1 45 
6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 43 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 51 
7 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 43 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 53 
8 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 42 3 3 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 50 
9 4 4 5 4 2 3 4 3 3 2 2 2 38 4 4 3 4 5 3 2 5 5 5 3 5 4 3 3 58 
10 3 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 46 4 4 1 1 5 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 40 
11 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 2 35 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 43 
12 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 50 2 4 1 4 4 3 2 3 4 3 4 3 1 2 2 42 
13 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 2 39 2 1 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 1 43 
14 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 27 1 1 1 4 4 3 1 3 3 3 4 1 1 3 3 36 
15 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 41 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 2 2 48 
16 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 41 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 47 
17 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 44 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
18 4 2 5 5 2 5 2 2 3 4 2 2 38 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 47 




20 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 39 1 5 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 50 
21 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 3 3 46 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
22 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
24 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 48 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 54 
25 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 57 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73 
26 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 4 39 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57 
27 1 1 4 4 1 1 4 2 4 1 1 1 25 1 4 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 2 1 31 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44 
29 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 53 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 72 
30 1 4 4 4 2 3 3 2 4 2 1 1 31 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1 26 
31 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 49 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 2 59 
32 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 41 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 1 49 
33 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 38 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 43 
34 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 45 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 54 
35 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 46 2 4 2 3 5 2 3 4 2 4 5 4 2 2 1 45 
36 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 43 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 51 
37 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 43 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 53 
38 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 42 3 3 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 50 
39 4 4 5 4 2 3 4 3 3 2 2 2 38 4 4 3 4 5 3 2 5 5 5 3 5 4 3 3 58 
40 3 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 46 4 4 1 1 5 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 40 




42 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 50 2 4 1 4 4 3 2 3 4 3 4 3 1 2 2 42 
43 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 2 39 2 1 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 1 43 
44 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 27 1 1 1 4 4 3 1 3 3 3 4 1 1 3 3 36 
45 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 41 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 2 2 48 
46 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 41 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 47 
47 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 44 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
48 4 2 5 5 2 5 2 2 3 4 2 2 38 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 47 
49 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 49 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 64 
50 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 39 1 5 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 50 
51 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 3 3 46 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
52 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
54 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 48 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 54 
55 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 57 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73 
56 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 4 39 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57 
57 1 1 4 4 1 1 4 2 4 1 1 1 25 1 4 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 2 1 31 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44 
59 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 53 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 72 
60 1 4 4 4 2 3 3 2 4 2 1 1 31 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1 26 
61 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 49 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 2 59 
62 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 41 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 1 49 




64 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 45 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 54 
65 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 46 2 4 2 3 5 2 3 4 2 4 5 4 2 2 1 45 
66 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 43 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 51 
67 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 43 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 53 
68 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 42 3 3 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 50 
69 4 4 5 4 2 3 4 3 3 2 2 2 38 4 4 3 4 5 3 2 5 5 5 3 5 4 3 3 58 
70 3 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 46 4 4 1 1 5 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 40 
71 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 2 35 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 43 
72 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 50 2 4 1 4 4 3 2 3 4 3 4 3 1 2 2 42 
73 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 2 39 2 1 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 1 43 
74 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 27 1 1 1 4 4 3 1 3 3 3 4 1 1 3 3 36 
75 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 41 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 2 2 48 
76 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 41 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 47 
77 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 44 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
78 4 2 5 5 2 5 2 2 3 4 2 2 38 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 47 
79 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 49 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 64 
80 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 39 1 5 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 50 
81 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 3 3 46 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
82 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
84 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 48 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 54 




86 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 4 39 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57 
87 1 1 4 4 1 1 4 2 4 1 1 1 25 1 4 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 2 1 31 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44 
89 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 53 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 72 
90 1 4 4 4 2 3 3 2 4 2 1 1 31 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1 26 
91 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 49 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 2 59 
92 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 41 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 1 49 
93 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 38 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 43 
94 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 45 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 54 
95 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 46 2 4 2 3 5 2 3 4 2 4 5 4 2 2 1 45 
96 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 43 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 51 
97 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 43 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 53 
98 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 42 3 3 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 50 
99 4 4 5 4 2 3 4 3 3 2 2 2 38 4 4 3 4 5 3 2 5 5 5 3 5 4 3 3 58 
100 3 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 46 4 4 1 1 5 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 40 
101 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 2 35 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 43 
102 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 50 2 4 1 4 4 3 2 3 4 3 4 3 1 2 2 42 
103 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 2 39 2 1 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 1 43 
104 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 27 1 1 1 4 4 3 1 3 3 3 4 1 1 3 3 36 
105 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 41 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 2 2 48 
106 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 41 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 47 




108 4 2 5 5 2 5 2 2 3 4 2 2 38 2 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 47 
109 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 49 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 64 
110 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 39 1 5 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 50 
111 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 3 3 46 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
112 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
114 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 48 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 54 
115 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 57 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73 
116 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 4 39 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57 
117 1 1 4 4 1 1 4 2 4 1 1 1 25 1 4 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 2 1 31 
118 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 44 
119 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 53 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 72 
120 1 4 4 4 2 3 3 2 4 2 1 1 31 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1 26 
121 3 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 46 4 4 1 1 5 1 1 5 5 5 4 1 1 1 1 40 
122 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 2 35 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 43 
123 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 50 2 4 1 4 4 3 2 3 4 3 4 3 1 2 2 42 
124 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 2 39 2 1 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 1 43 
125 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 27 1 1 1 4 4 3 1 3 3 3 4 1 1 3 3 36 
126 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 41 2 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 2 2 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
